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ВСТУП 
Розвиток України як незалежної, демократичної правової держави 
зумовив розквіт приватноправових відносин, зокрема цивільних, міжнародних 
приватних та договірних що охоплюють майже усі сфери життя людини. 
Сьогодні все частіше виникає необхідність формування у громадян розуміння 
сутності таких відносин і значущості їх у повсякденному житті. Комплексні 
знання в галузі правового регулювання приватних відносин та вміння 
застосовувати їх на практиці є важливим для усіх громадян нашої держави. 
Курс комплексної дисципліни спрямований на формування у студентів 
цілісного уявлення про особливості правильного тлумачення та застосування 
правових норм, що регулюють приватні правовідносини, визначення 
належності різних правовідносин до них. Крім цього, увага приділяється 
питанням договірного забезпечення приватноправових відносин, розглядаються 
загальні положення про зобов’язання і про договір, а також докладніше 
розглядаються деякі окремі види договорів, передбачені чинним ЦК України. 
Увага також приділяється особливостям приватноправових відносин за участю 
міжнародних елементів. 
Протягом лекційних занять студенти опановують матеріал, та отримують 
комплексні знання зі вказаної дисципліни, що включає основні 
приватноправові галузі права, вміння користуватися нормативно-правовими 
актами, розуміння основних категорій і понять, які застосовуються до вказаних 
правовідносин. 
На семінарських заняттях студенти поглиблюють знання отримані під час 
лекцій, виступають із доповідями, виконують завдання, надані викладачем для 
самостійного опрацювання. 
Важливою складовою навчального процесу є самостійна робота 
студентів, в процесі якої здійснюється систематизація та розширення ними 
знань, здобутих під час лекційних занять. Крім цього, вона розширює кругозір 
студентів та покращує запам’ятовування ними засвоєного матеріалу. 
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1. ТЕМИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
ТА САМОСТІЙНОГО РОЗГЛЯДУ І ВИВЧЕННЯ 
МОДУЛЬ 1 Міжнародне приватне право 
Змістовний модуль 1.1 Основні положення міжнародного 
приватного права 
Тема 1 Поняття, предмет, метод, система та джерела 
міжнародного приватного права 
1. Поняття міжнародного приватного права. 
2. Відмінність міжнародного приватного права від міжнародного 
публічного права. 
3. Система міжнародного приватного права. 
4. Джерела міжнародного приватного права. 
 
Під час вивчення теми, студентам необхідно засвоїти питання щодо 
підстав виникнення колізій між національним правом різних країн, що регулює 
приватні відносини. Проблеми вибору належного до застосування права. 
Предмет міжнародного приватного права (МПП). Поняття приватноправових 
відносин міжнародного характеру. Види “іноземного елементу” в 
приватноправових відносинах. Методи МПП. Колізійно-правовий метод 
регулювання. Матеріально-правовий метод регулювання.  Співвідношення 
МПП з міжнародним правом. Глобалізація світового господарства та зростання 
ролі міжнародного приватного права. Основні концепції МПП у вітчизняній 
науці. Поняття та види джерел МПП. Подвійний характер джерел МПП, їх 
співвідношення та взаємодія. Міжнародні договори як джерела МПП. Договір 
як засіб уніфікації норм МПП. Значення універсальних та регіональних 
міжнародних договорів у сфері МПП. Багатосторонні та двосторонні договори 
про надання правової допомоги. Внутрішнє (національне) законодавство як 
джерело МПП. Значення кодифікації норм внутрішнього права в галузі МПП, її 
види. Основні нормативні акти України, що містять норми МПП. Сфера 
застосування та структура Закону України “Про міжнародне приватне право”.  
 
Рекомендовані джерела: 
1. Ануфриева Л. П. Соотношение международного публичного и 
международного частного права: правовые категории. – Москва : СПАРК, 2002. 
– 415 с. 
2. Богуславский М. М. Международное частное право: Учебник. – 5– е 
изд., перераб. и доп. – Москва : Юрист, 2004. – 416 с. 
3. Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право: Теоретичні та прикладні 
аспекти. – Київ : МАУП, 2004. – 576 с. 
4. Кисіль В. І. Міжнародне приватне право: питання кодифікації. – Київ : 
Україна, 2000. – 273 c 
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5. Степанюк А.А. Міжнародне приватне право: підручник. – Харків: 
Вид-во «Кроссроуд», 2008. – 610 с. 
6. Корецкий В.М. Очерки англо-американской доктрины 
международного частного права // Избранные труды: В 2-х кн. / АН УССР. Ин-
т государства и права.– Киев : Наукова думка.– 1989.– К.1.– С. 224-340. 
 
 
Тема 2 Загальні засади правозастосування в міжнародному 
приватному праві 
1. Методи правового регулювання у міжнародному приватному праві. 
2. Колізійні норми у міжнародному приватному праві: поняття та 
структура. 
3. Види колізійних норм та основні формули прикріплення. 
4. Кваліфікація колізійної норми. Конфлікт кваліфікації. 
5. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої країни. 
6. Обхід закону. 
7. Встановлення змісту та застосування іноземного права. 
8. Застереження про публічний порядок та імперативні норми в МПрП. 
9. Взаємність та реторсія. 
 
Під час вивчення теми, студентам необхідно засвоїти питання щодо 
поняття та структура колізійної норми. Інтерперсональні, інтертемпоральні та 
інтерлокальні колізії. Загальна класифікація колізійних норм (імперативні, 
диспозитивні, альтернативні, кумулятивні). Класифікація колізійних норм за 
формою прив’язки (односторонні та двосторонні). Кумуляція та розщеплення 
колізійних прив’язок. Основні формули прикріплення. Особистий закон 
фізичної особи. Особистий закон юридичної особи. Закон місцезнаходження 
майна. Автономія волі сторін. Закон місця завдання шкоди. Закон країни суду. 
Закон країни, з якою правовідносини пов’язані найтісніше. Закон продавця. 
Закон прапора. Проблема кваліфікації колізійної норми. Конфлікт кваліфікацій. 
Вирішення проблеми конфлікту кваліфікацій у національній доктрині МПП. 
Застосування колізійних норм. Поняття зворотного відсилання та відсилання до 
права третьої країни. Інститут “обходу закону” в колізійному аспекті. Правила 
встановлення змісту та застосування іноземного права відповідно до Закону 
України “Про міжнародне приватне право”. Інститут публічного порядку в 
МПП. Надімперативні норми закону суду та закону третьої держави. 
Взаємність (матеріальна та формальна) і реторсії. 
 
Рекомендовані джерела: 
1. Борисова А. Н. Доктрина обратной отсылки и отсылки к праву 
третьего государства (renvoi). – Москва : Книгодел .– 2009.– 176 с. 
2. Асосков. А.В. Правовые формы участия юридических лиц в 
международном коммерческом обороте. – Москва : Статут, 2003. – 348 с 
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3. Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве.– 
Москва : Волтерс Клувер.– 2007.– 416 с. 
4. Кисіль B. I. Зворотнє відсилання в міжнародному приватному праві // 
Актуальні пробл. міжнар. відносин. – 1999. – Вип. 13, ч. 1. – C. 91-99. 
5. Кисіль В. І. Становлення та розвиток колізійного принципу lex 
personalis в міжнародному приватному праві // Актуальні пробл. міжнар. 
відносин – 2000. – Вип. 22, ч. 2. – С. 102-114. 
6. Кисіль В.І. Механізми колізійного регулювання в сучасному 
міжнародному приватному праві : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Київ, 
2001. – 27c 
7. Закон України «Про міжнародне приватне право»// ВВР 2005 № 32, 
ст. 422 
8. Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу 
та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993 р. 
//Офіц. вісн. України. – 2006. – № 47. – Ст. 3169. 
 
 
Тема 3 Суб'єкти міжнародного приватного права 
1. Фізичні особи в міжнародному приватному праві.  
2. Юридичні особи в міжнародному приватному праві. 
3. Держава як суб’єкт міжнародного приватного права. 
 
Під час вивчення теми, студентам необхідно засвоїти питання про 
фізичну особу як суб’єкта МПП. Поняття особистого закону фізичної особи та 
сфера його дії. Колізійні аспекти подвійного громадянства та безгромадянства 
фізичних осіб. Особливості правового статусу іммігрантів, біженців та осіб, 
яким надано політичний притулок, у МПП. Приватноправові аспекти 
встановлення національного режиму для іноземців в Україні. Особливості 
визнання іноземця обмежено дієздатним та недієздатним. Колізійні аспекти 
опіки та піклування. Оголошення іноземця безвісно відсутнім чи померлим та 
його наслідки в Україні й за кордоном. Правове становище громадян України за 
кордоном. Юридичні особи як суб’єкти МПП. Поняття “національність 
юридичної особи” та “особистий закон юридичної особи”. Критерії визначення 
особистого закону юридичної особи: місце заснування юридичної особи; 
місцезнаходження адміністративного центру юридичної особи; місце 
здійснення основної діяльності; критерій “контролю”. Правове становище 
іноземних юридичних осіб в Україні. Організаційно-правові форми діяльності 
іноземних юридичних осіб в Україні. Представництва та філії. 
Транснаціональні корпорації в МПП. Особливості створення та діяльності 
офшорних компаній. Проблеми, пов’язані з правовим регулюванням 
господарської діяльності компаній, розташованих в офшорних зонах. 
Міжнародні юридичні особи. Держава як суб’єкт МПП. Особливості правового 
статусу держави в МПП. Характеристика міжнародних приватних 
правовідносин, учасницею яких є держава. Поняття “імунітет держави” в МПП. 
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Теорії абсолютного, функціонального та обмеженого імунітету, їх вплив на 
формування національного законодавства про імунітет іноземних держав. Види 
імунітету держав у МПП. Юрисдикційний імунітет іноземної держави. Імунітет 
від попередніх заходів по забезпеченню позова. Імунітет держави від 
примусового виконання іноземного судового (арбітражного) рішення. Імунітет 
держави від застосування норм іноземного права. Імунітет правочинів держави. 
Імунітет власності держави. Міжнародні договори щодо імунітету держав. 
Норми про імунітет іноземної держави в законодавстві України. 
 
Рекомендовані джерела: 
1. Кудашкин В.В. Актуальные вопросы международного частного 
права.– Москва : Волтерс Клувер.– 2004.– 160 с. 
2. Международное частное право: Учеб. пос. / Сост. Д. В. Задыхайло. – 
Xарьков: Консум, 1998. – 751 с. 
3. Лунц. Л.А. Курс международного частного права: в 3-х т. / Л.А. 
Лунц.– Москва : Спарк, 2002.– 1007с. 
4. Закон України «Про імміграцію»//ВВР 2001, №41, ст. 197 
5. Закон України Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту// ВВР 2012 №16, ст. 146 
6. Закон України «Про громадянство України»// ВВР України, 200. № 
13. ст. 65. 
7. Закон України «Про міжнародне приватне право»// ВВР 2005 № 32, 
ст. 422 
 
 
Змістовний модуль 1.2 Окремі види правовідносин в 
міжнародному приватному праві 
Тема 4 Право власності в міжнародному приватному праві 
1. Особливості правового регулювання відносин власності в МПП. 
2. Колізійні питання права власності. Виникнення та припинення права 
власності та інших речових прав. 
3. Право власності та інші речові права на рухоме майно, що перебуває в 
дорозі.  
4. Правове положення власності України за кордоном. 
 
Під час вивчення теми, студентам необхідно засвоїти питання про 
особливості правового регулювання відносин власності в МПП. Колізійні 
питання права власності. Закон місцезнаходження майна як основний 
колізійний принцип у сфері майнових правовідносин у МПП. Виникнення та 
припинення права власності та інших речових прав у МПП. Колізійні питання 
права власності та інших речових прав на рухоме майно, що перебуває в дорозі. 
Правове регулювання іноземних інвестицій у МПП. Правовий режим діяльності 
іноземних інвесторів в Україні. Гарантії майнових прав іноземних інвесторів в 
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угодах СОТ. Правове становище об’єктів права власності України за кордоном. 
Колізійні аспекти повернення національної культурної спадщини. 
 
Рекомендовані джерела: 
1. Міжнародне приватне право: Підручник для студентів вищих 
навчальних закладів/ За ред. В.П. Жушмана та І.А. Шуміло. – Харків : Право, 
2010 
2. Мащенко В В. Правовой режим собственности в международом 
частном праве. – Київ, 1980. – 287 с. 
3. Закон України «Про міжнародне приватне право»// ВВР 2005 № 32, 
ст. 422 
4. Цивільний кодекс України// ВВР, 2003 №№40-44, ст. 356 
 
 
Тема 5 Правочини і зобов’язання в міжнародному 
приватному праві 
1. Поняття та види правочинів з іноземним елементом. 
2. Форма та зміст правочину. Сфера дії права, що застосовується до 
правочину. 
3. Особливості колізійного регулювання договірних зобов’язань в МПП. 
4. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів. 
5. Договір міжнародного перевезення вантажу, пасажирів та багажу. 
 
Під час вивчення теми, студентам необхідно засвоїти питання щодо 
поняття та видів правочинів з іноземним елементом. Форма та зміст правочину. 
Сфера дії права, що застосовується до правочину. Особливості колізійного 
регулювання договірних зобов’язань у МПП. Колізійні прив’язки, що 
застосовуються до договірних зобов’язань з іноземним елементом. Автономія 
волі сторін у колізійному праві України. Уніфікація правового регулювання в 
галузі міжнародних комерційних угод. Договір міжнародної купівлі-продажу 
товарів. Колізійно-правове регулювання міжнародних договорів купівлі-
продажу товарів. Віденська конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-
продажу товарів. Загальна характеристика угод СОТ щодо міжнародної 
торгівлі. Договір міжнародного перевезення вантажу, пасажирів та багажу. 
Поняття міжнародних перевезень. Міжнародні транспортні організації та їх 
роль в уніфікації законодавства про міжнародні перевезення. Міжнародні 
морські перевезення. Колізійні норми кодексу торговельного мореплавства 
України. Типові форми чартерів. Коносамент та його юридичне значення. 
Брюссельська конвенція про уніфікацію деяких правил про коносамент 1924 р. 
(в ред.1968 р.). Конвенція ООН про морське перевезення вантажів 1978 р. 
Міжнародна морська організація (ІМО). Міжнародні залізничні перевезення. 
Угода про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) 1980 р. Угода про 
міжнародне залізничне сполучення (СМГС) 1951 р. (в ред. 1992 р.). Межі 
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відповідальності залізниць внаслідок псування чи втрати вантажу. Міжнародні 
автомобільні перевезення. Конвенція про договори міжнародного дорожного 
перевезення вантажів (КДПВ) 1956 р. Митна конвенція про міжнародне 
перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП від 14 листоп. 1975 p. 
Відповідальність автоперевізника за втрату вантажу. Міжнародні повітряні 
перевезення. Монреальська конвенція про уніфікацію деяких правил 
міжнародних повітряних перевезень від 28 трав. 1999 р. Міжнародна 
організація цивільної авіації (ІКАО). Відповідальність авіаперевізника перед 
пасажирами та вантажовідправниками за невиконання умов договору. 
Міжнародні річкові перевезення. Будапештська конвенція про договір 
перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами від 22 черв. 2001 р. 
Міжнародні змішані перевезення. Конвенція ООН про міжнародні змішані 
перевезення вантажів від 24 трав. 1980 р. Правовий режим оператора 
міжнародного змішаного перевезення.  
 
Рекомендовані джерела: 
1. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. 
Монография.– Москва : Статут.– 2004.– 511 с. 
2. Звеков В.П. Обязательства вследствие причинения вреда в 
коллизионном праве.– Москва : Волтерс Клувер.– 2007.– 128 с. 
3. Отдельные виды обязательств в международном частном праве. 
Монография/ Доронина Н.Г., Егиазаров В.А., Звеков В.П., Лазарева Т.П., 
Кумаритова А.А.– Москва : Статут.– 2008 – 603 с. 
4. Покрещук О. О. Правове регулювання міжнародної торгівлі у конексті 
норм і правил ГАТТ/СОТ. – Київ : Зовнішня торгівля, 2003. – 511 с. 
5. Садиков О.Н. Правовое регулирование международных перевозок.– 
Москва : Юрид.лит.– 1981. – 286 с. 
6. Закон України «Про міжнародне приватне право»// ВВР 2005 № 32, 
ст. 422. 
 
 
Тема 6 Трудові правовідносини в міжнародному приватному 
праві 
1. Колізійне регулювання міжнародних трудових відносин. 
2. Міжнародно-правове регулювання праці. 
3. Працевлаштування іноземців в Україні 
4. Трудові права українських громадян за кордоном. 
 
Під час вивчення теми, студентам необхідно засвоїти питання щодо 
загальної характеристики трудових відносин у МПП. Колізійне регулювання 
міжнародних трудових відносин. Принцип автономії волі; закон місця 
укладення договору; закон місця виконання трудової функції. Міжнародно-
правове регулювання праці. Роль конвенцій Міжнародної організації праці 
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(МОП). Європейська конвенція 1977 р. про правовий статус трудящих 
мігрантів. Працевлаштування іноземців в Україні. Принцип національного 
режиму в галузі трудових відносин. Дозвільний порядок працевлаштування 
іноземців в Україні. Трудові права українських громадян за кордоном. Праця 
громадян України за контрактом з іноземним роботодавцем. Праця громадян 
України за кордоном за контрактом з українським роботодавцем. Ліцензування 
діяльності, пов’язаної із працевлаштуванням громадян України за кордоном.  
 
Рекомендовані джерела: 
1. Бородко Н.П., Греченков А.А., Киселева Л.А. Международная 
организация труда: структура и деятельность. Учебное пособие – Москва : Изд- 
во деловой и учебной литературы.– 2006.– 124 с. 
2. Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право: теоретичні та прикладні 
аспекти.– Київ : МАУП.– 2004.– 576 с 
3. Закон України «Про міжнародне приватне право»// ВВР 2005 № 32, 
ст. 422 
4. Кодекс законів про працю//ВВР 1971, додаток до №50, ст. 375 
5. Статут Міжнародної Організації Праці [Електронний ресурс]/ Режим 
доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=993_154. 
 
 
Тема 7 Спадкові відносини у міжнародному приватному 
праві 
1. Міжнародно-правове регулювання спадкових відносин та основні 
колізії у спадкуванні за МПП. 
2. Спадкові права іноземців в Україні. 
3. Спадкові права українських громадян за кордоном.  
 
Під час вивчення теми, студентам необхідно засвоїти питання щодо 
основних колізій у спадкуванні за МПП. Колізійні норми спадкового права в 
законодавстві України. Міжнародно-правове регулювання спадкових відносин. 
Вашингтонська конвенція 1973 р. про одноманітний закон про форму 
міжнародного заповіту. Європейська конвенція 1972 р. про встановлення 
правил реєстрації заповітів. Спадкові права іноземців в Україні. Принцип 
національного режиму. Особливості спадкування рухомого та нерухомого 
майна. Спадкові права українських громадян за кордоном. Принцип взаємності. 
Роль консульських установ України за кордоном у сфері захисту спадкових 
прав громадян України. Правовий режим відумерлої спадщини у міжнародному 
приватному праві. 
 
Рекомендовані джерела: 
1. Про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і 
кримінальних справах: Конвенція країн-учасниць СНД від 22 січня 1993 р. 
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(ратифікована 10 грудня 1994 р) 
2. Наследственное право: учебник для вузов. / Булаевскій Б.А. та ін; Отв. 
ред. К.Б. Ярошенко. - Москва : Волтерс Клувер, 2005. - 415 с. 
3. Лунц Л.А. Межнародное приватне право. / Л. А. Лунц (М., 1984). - 
Москва : Юриспруденция, 2007. - С. 315 
4. Закон України «Про міжнародне приватне право»// ВВР 2005 № 32, 
ст. 422 
 
 
Тема 8 Міжнародний комерційних арбітраж 
1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу. 
2. Міжнародні регламенти, типовий закон про міжнародний комерційний 
арбітраж ЮНСІТРАЛ. 
3. Арбітражна угода та компетенція міжнародного комерційного 
арбітражу. 
4. Арбітражні рішення. Виконання рішень. 
Під час вивчення теми, студентам необхідно засвоїти поняття і види 
міжнародного комерційного арбітражу. Випадковий та інституційний, Закон 
України “Про міжнародний комерційний арбітраж” від 24.02.1994 р. 
Міжнародно-договірна уніфікація комерційного арбітражу. Міжнародні центри 
комерційного арбітражу. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний 
арбітраж 1961 р. Київська угода про порядок вирішення спорів, пов’язаних із 
здійсненням господарської діяльності, держав – учасників СНД від 20 березня 
1992 р. Міжнародні регламенти, типовий закон про міжнародний комерційний 
арбітраж ЮНСІТРАЛ. Регламент Міжнародного комерційного арбітражного 
суду при Торговій промисловій палаті України від 17.04.2007 р. Арбітражна 
угода. Арбітражне застереження. Третейський запис та компетенція 
міжнародного комерційного арбітражу. Арбітражні рішення, порядок їх 
виконання. Нью-Йоркська конвенція про визнання та виконання іноземних 
арбітражних рішень. Підстави для відмови у визнанні та виконанні іноземних 
арбітражних рішень. 
 
Рекомендовані джерела: 
1. Карабельников Б.Р. Глоссарий международного коммерческого 
арбитража.– Москва : Статут .– 2007.– 160 с. 
2. Комаров В. В. Международный коммерческий арбитраж. – Харьков: 
Основы, 1995. – 301 с. 
3. Международный коммерческий арбитраж в Украине. 
Законодательство и практика: Науч. практ. изд./ Под ред. И. Г. Побирченко. – 
Москва : Ин Юре, 2000. – 973 с. 
4. Міжнародний комерційний арбітраж в Україні: теорія та 
законодавство/ Під заг.ред. Побірченка І.Г., Київ, 2007.– 687 c 
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5. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж»//ВВР 1994, 
№ 25 ст. 198 
6. Закон України «Про міжнародне приватне право»// ВВР 2005 № 32, 
ст. 422 
 
 
МОДУЛЬ 2 Цивільне право 
Змістовний модуль 2.1 Загальні положення цивільного права 
України. Цивільні правовідносини 
Тема 1 Цивільне право як галузь приватного права 
1. Критерії поділу права на приватне і публічне. 
2. Цивільне право, як галузь права, його місце в системі права України.  
3. Поняття, предмет і система цивільного права.  
4. Метод регулювання цивільних правовідносин. 
5. Принципи та функції цивільного права. 
 
Під час вивчення теми, студентам необхідно засвоїти питання 
об’єктивності поділу права на приватне і публічне, критерії віднесення 
цивільного права до галузі приватного права, визначити проблему дуалізму 
приватного права. Місце цивільного права серед інших галузей права України. 
Визначити особисті немайнові і майнові відносини. Загальна і особлива частина 
цивільного права. Диспозитивний метод регулювання цивільних 
правовідносин. Принципи цивільного права. Принцип свободи особистості та 
неприпустимості свавільного втручання у сферу особистого життя людини; 
принцип свободи власності; принцип свободи договору; принцип свободи 
підприємництва; принцип судового захисту цивільних прав та інтересів; 
принципи справедливості, добросовісності та розумності. Функції цивільного 
права. 
 
Рекомендовані джерела: 
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 
30. – Ст. 141. 
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної 
Ради України. – 2003. - № 40-44. – Ст. 356. 
3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної 
Ради України. – 2002. - № 21-22. – Ст. 135. 
4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості 
Верховної Ради України. – 2003. - № 18-22. – Ст. 144. 
5. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та 
набрання ними чинності: Указ Президента України від 10.06.1997 р. № 503 // 
Офіційний вісник України. – 1997. - № 24. – С. 11. 
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6. Цивільне право України. Академічний курс : підручник: У двох томах 
/За заг. ред. Я.М. Шевченко. Т.1. Загальна частина. – Київ : Концерн 
“Видавничий Дім “Ін Юре”. 2003. 
7. Кодификація приватного (цивільного) права України. /За ред. проф. А. 
Довгерта.- Київ : Український центр правничих студій.-2000. 
 
 
Тема 2 Джерела цивільного права України. 
1. Поняття і види джерел цивільного права. Акти цивільного 
законодавства як джерела цивільного права. 
2. Договори як джерела цивільного права. 
3. Звичаї як джерела цивільного права. 
4. Дія актів цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб 
5. Аналогія закону та аналогія права 
 
Під час вивчення теми, студентам необхідно засвоїти питання щодо 
поняття та видів джерел цивільного права. Поняття актів цивільного 
законодавства. Конституція України як основний закон; Цивільний кодекс, як 
основний акт цивільного законодавства; закони України; акти Президента 
України; Постанови Кабінету Міністрів України; підзаконні нормативно-
правові акти інших органів державної влади. Цивільно-правові договори; 
міжнародні договори, як акти цивільного законодавства. Звичаї. Дія цивільного 
законодавства у часі, просторі, за колом осіб. Аналогія закону та аналогія 
права. 
 
Рекомендовані джерела: 
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 
30. - Ст. 141. 
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної 
Ради України. – 2003. - № 40-44. – Ст. 356. 
3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної 
Ради України. – 2002. - № 21-22. – Ст. 135. 
4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості 
Верховної Ради України. – 2003. - № 18-22. – Ст. 144. 
5. Цивільний процесуальний кодекс України 
 
 
Тема 3 Поняття, зміст та види цивільних правовідносин 
1. Поняття цивільних правовідносин, їх елементи 
2. Види цивільних правовідносин 
3. Підстави виникнення цивільних правовідносин 
 
Під час вивчення теми, студентам необхідно засвоїти питання значення 
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цивільних правовідносин, їх поняття. Елементи цивільних правовідносин. 
Суб’єкти цивільних правовідносин; об’єкти цивільних правовідносин; зміст 
цивільних правовідносин. Речові, зобов’язальні та корпоративні 
правовідносини; абсолютні та відносні правовідносини. Юридичні факти, як 
підстави виникнення цивільних прав та обов’язків; дії та події. 
 
Рекомендовані джерела: 
1. Цивільне право України: Підручник: У 2-х томах /За ред. В.І. 
Борисовою, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. Т.1. – К.: Концерн 
“Видавничий Дім “Ін Юре”. 2004. 
2. Цивільне право України: Підручник: у 2-х кн. /О.В. Дзера (керівник 
авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. 
Кузнецової.-2-е вид., допов. і перероб. - Київ : Юрінком Інтер, 2004. Кн. 1. 
3. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах /За 
заг. ред. Я.М. Шевченко. Т.1. Загальна частина. – Київ : Концерн “Видавничий 
Дім “Ін Юре”. 2003. 
 
 
Тема 4 Суб’єкти цивільних правовідносин 
1. Фізичні особи, як суб’єкти цивільних правовідносин.  
2. Юридичні особи, як суб’єкти цивільних правовідносин.  
3. Участь держави, АРК, територіальних громад у цивільних 
правовідносинах. 
 
Під час вивчення теми, студентам необхідно засвоїти питання про 
поняття фізичної особи. Правоздатність фізичної особи. Обсяг цивільної 
правоздатності, її виникнення і припинення; неможливість обмеження 
цивільної правоздатності особи. Цивільне дієздатність, її обсяг. Повна цивільна 
дієздатність; часткова цивільна дієздатність; неповна цивільна дієздатність. 
Підстави обмеження цивільної дієздатності; визнання фізичної особи 
недієздатною. Опіка і піклування. Місце проживання фізичної особи. Підстави 
визнання фізичної особи безвісно відсутньою та померлою. 
Поняття і види юридичних осіб. Поділ юридичних осіб. Юридичні особи 
приватного і публічного права. Організаційно-правові форми юридичної особи 
приватного права. Товариства та установи. Підприємницькі товариства. 
Непідприємницькі товариства. Індивідуалізація юридичних осіб. Створення 
юридичних осіб, державна реєстрація, установчі документи. Цивільна 
правоздатність та дієздатність юридичних осіб. Філії та представництва 
юридичної особи. Припинення юридичної особи з правонаступництвом (злиття, 
приєднання, поділ, виділ, перетворення). Припинення юридичної особи без 
правонаступництва (ліквідація). Господарські товариства та їх форми. Повні та 
командитні товариства; товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю; акціонерні товариства. Правовий статус установ. 
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Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, тери-
торіальних громад у цивільних відносинах. Відповідальність за зобов’язаннями 
держави, Автономної Республіки Крим та територіальних громад. 
 
Рекомендовані джерела: 
1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. // 
ВВР України. – 2001. - №  5-6. - Ст. 30. 
2. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. // ВВР України. – 1993. - 
№ 39. – Ст. 383. 
3. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. // ВВР 
України. - 1991. - №  49. - Ст. 682. 
4. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 р. // ВВР 
України. – 1993. - № 52. – Ст. 490. 
5. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 05.10.1995 р. // ВВР 
України. – 1995. - № 34. – Ст. 266. 
6. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом: Закон України від 30.06.1999 р. // ВВР України. – 1999. - № 42-43. - 
Ст. 378.  
7. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 р. // ВВР 
України. – 2001. - № 30. – Ст. 142. 
8. Про пенсійне забезпечення: Закон України від  05.11.1991 р. // ВВР 
України. – 1992. - № 3. – Ст. 10. 
9. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. в ред. від 04.10.2001 
р. // ВВР України. – 2002. - № 7. – Ст. 50. 
10. Правила опіки та піклування: Затв. наказом Держкомітету України у 
справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони 
здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 
26.05.1999 р. № 34/166/131/88 // Офіційний вісник. - 1999. -  №  26. – Ст. 1252. 
11. Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено 
дієздатним чи недієздатним: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 
28.03.1972 р. № 3 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 
1999. - № 5. – С. 5. 
12. Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають 
юридичне значення: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 
31.03.1995 р. № 5 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 
1999. - № 5. – С. 172 
13. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. // ВВР 
України - 1991. - №  49 - Ст. 682.  
14. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. // 
ВВР України. - 2001. - № 5-6. - Ст. 30.   
15. Про благодійництво та благодійні організації: Закон України від 
16.09.1997 р. // ВВР України. - 1997. - № 46. - Ст. 292. 
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16. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом: Закон України від 14.05.1992 р. в ред. 30.06.1999 р. // ВВР України. 
- 1999. - № 42-43. – Ст. 378. 
17. Про захист від недобросовісної конкуренції від 07.06.1996 р. // ВВР 
України. - 1996. - № 36. - Ст. 164. 
18. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. // 
ВВР України. – 2001. - № 12. – Ст. 64. 
19. Про громадські обєднання: Закон України від 22.03.2012 №4572-VI 
 
 
Тема 5 Об’єкти цивільних прав 
1. Поняття та види об’єктів цивільних прав.  
2. Речі та їх класифікація. 
3. Гроші та валютні цінності як об’єкти цивільних правовідносин.  
4. Цінні папери та їх ознаки.  
5. Дії та послуги як об’єкти цивільних правовідносин. 
 
Під час вивчення теми, студентам необхідно засвоїти питання щодо 
поняття та видів об’єктів цивільних прав. Матеріальні та нематеріальні блага як 
об’єкти цивільних прав. Речі та їх класифікація. Речі, що знаходяться у 
вільному обороті, обмежені в обороті та вилучені з обороту; рухомі та нерухомі 
речі; речі, визначені індивідуальними або родовими ознаками; споживні та 
неспоживні речі; подільні та неподільні речі. Складові частини речі та складна 
річ. Головна річ та її приналежність. Продукція, плоди та доходи. Майно. 
Гроші. Валютні цінності як об’єкти цивільних правовідносин. Цінні папери та 
їх ознаки. Групи та види цінних паперів. Пайові, боргові, товаророзпорядчі та 
похідні цінні папери. Оборотоздатність цінних паперів. Цінні папери на 
пред’явника, іменні та ордерні цінні папери. Документарні та бездокументарні 
цінні папери. Дії та послуги як об’єкти цивільних правовідносин. 
 
Рекомендовані джерела: 
1. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 18.06.2006 р. 
// ВВР України. – 2006. -  № 7. – Ст. 508. 
2. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет 
Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. // ВВР України. – 1993. - № 17. – 
Ст. 184. 
3. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 
05.04.2001 р. // ВВР України. – 2001. - № 29. – Ст. 137. 
4. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон 
України від 23.09.1994 р. // ВВР України. – 1994. - № 40. – Ст. 364. 
5. Про національну депозитарну систему та особливості електронного 
обігу цінних паперів: Закон України від 10.12.1997 р. // ВВР України. – 1998. - 
№ 15. – Ст. 67.  
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6. Основи законодавства України про культуру: Закон України від 
14.02.1992 р. // ВВР України. – 1992. - № 21. – Ст. 294. 
7. Про охорону культурної спадщини: Закон України від 08.06.2000 р. // 
ВВР України. – 2000. - № 39. - Ст. 333. 
8. Про право власності на окремі види майна: Постанова Верховної Ради 
України від 17.06.1992 р. // ВВР України. – 1992. - № 35. – Ст. 517. 
9. Тимчасове положення про порядок реєстрації прав власності на 
нерухоме майно: Затв. наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 р. 
№ 7/5 в ред. від 28.01. 2003 р. № 6/5 // Офіційний вісник України. – 2003. - № 8. 
– Ст. 326. 
10. Положення про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і 
застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами 
сльозоточивої та дратівної дії: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 
07.09.1993 р.  № 706 // Збірник постанов Уряду України. - 1994. - № 1. – Ст. 17.  
11. Положення про Державний реєстр національного культурного 
надбання: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1992 р. // ВВР 
України. – 1992. - № 9. - Ст. 220. 
12. Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, 
перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, 
пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених 
гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами 
несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та 
вибухових матеріалів: Затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України від 
21.08.1998 р. № 622 // Офіційний вісник України. – 1998. - № 42. – Ст. 1574. 
13. Правила державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а 
також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів 
усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок: Затв. 
постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 р. № 1388 // Офіційний 
вісник України. – 1998. - № 36. – Ст. 1327. 
14. Положення про порядок отримання інвесторами доходів від володіння 
корпоративними правами в акціонерних товариствах: Затв. рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.12.2001 р. № 386 
// Офіційний вісник України. – 2002. - № 17. – Ст. 906. 
15. Про практику розгляду судами справ про спадкування: Постанова 
Пленуму Верховного Суду України від 24.06.1983 р. № 4 // Бюлетень 
законодавства і юридичної практики України. – 1999. - № 5. – С. 41. 
 
 
Тема 6 Правочини 
1. Поняття правочину, його ознаки та види.  
2. Умови дійсності правочинів, законність його змісту.  
3. Форми вчинення правочину.  
4. Місце вчинення правочину.  
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5. Нікчемні та оспорюванні правочини. Момент, з якого правочин 
вважається недійсним. 
 
Під час вивчення теми, студентам необхідно засвоїти поняття правочину 
та його ознаки, Види правочинів. Умови дійсності правочинів. Законність 
змісту правочину. Здатність осіб до вчинення правочину. Форми вчинення 
правочину. Презумпція правомірності правочину. Державна реєстрація 
правочинів. Місце вчинення правочину. Відмова від правочину. Поняття та 
види недійсних правочинів. Нікчемні та оспорюванні правочини. Момент, з 
якого правочин вважається недійсним.  
 
Рекомендовані джерела: 
1. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16.10.1996 р. // 
ВВР України. – 1996. - №  49. - Ст. 272. 
2. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. // ВВР 
України. - № 49. – Ст. 682. 
3. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. // ВВР України. - 1993. - 
№ 39. - Ст. 383. 
4. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон 
України від 01.06.2000 р. // ВВР України. - 2000. - № 36. - Ст. 299. 
5. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами 
України: Затв. наказом Міністерства юстиції від 03.03.2004 р. № 20/5 // 
Офіційний вісник України. – 2004. - № 10. – Ст. 639. 
6. Про судову практику в справах про визнання угод недійсними: 
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.04.1978 р. № 3 // 
Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1999. -  № 5. – С. 29. 
7. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з 
визнанням угод недійсними: Роз’яснення Президії Вищого Арбітражного Суду 
України від 12.03.1999 р. № 02―5/111 // Вісник Вищого Арбітражного Суду 
України. – 1999. - № 2. – С. 92. 
8. Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного 
законодавства у вирішенні спорів: Лист Вищого Арбітражного Суду України 
від 24.01.1997 р. № 01―8/23 // Право и практика. – 2003. - № 18. – С. 3. 
9. Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного 
законодавства у вирішенні спорів: Лист Вищого Арбітражного Суду України 
від 15.05.1997 р. № 01―8/167 // Право и практика. – 2003. - № 18. – С. 15. 
 
 
Змістовний модуль 2.2 Захист цивільних прав. Речові права. 
Спадкування 
Тема 7 Право власності 
1. Загальна характеристика речового права. Види речових прав.  
2. Поняття права власності, його суб’єкти, об’єкти, зміст 
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3. Здійснення права власності.  
4. Підстави та момент набуття права власності. 
5. Підстави та момент припинення права власності. 
 
Під час вивчення теми, студентам необхідно засвоїти питання загальної 
характеристики речового права. Види речових прав. Право власності. Інші 
речові права. Зміст права власності, здійснення права власності. Непорушність 
права власності. Суб’єкти права власності. Об’єкти права приватної власності. 
Підстави набуття права власності. Момент набуття права власності. Момент 
набуття права власності за договором. Правовстановлюючі документи. 
Підстави припинення права власності. 
 
Рекомендовані джерела: 
1. Про охорону культурної спадщини: Закон України від 08.06.2000 р. // 
ВВР України. – 2000. - № 39. - Ст. 333. 
2. Про приватизацію державного майна: Закон України від 04.03.1992 р. в 
ред. від 19.02.1997 р. // ВВР України. – 1997. - № 17. - Ст.122.  
3. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу 
приватизацію): Закон України від 06.03.1992 р. в ред. від 15.05.1996 р. // ВВР 
України. – 1996. - № 34. - Ст.160. 
4. Про оренду державного і комунального майна: Закон України від 
10.04.1992 р. в ред. від 14.03.1995 р. // ВВР України. – 1995. - № 15. - Ст. 99. 
5. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. 
// ВВР України. – 1997. - № 24. - Ст.170. 
6. Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва: 
Закон України від 14.09.2000 р. // ВВР України. – 2000. - № 45. - Ст. 375. 
7. Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій 
за правопорушення у сфері містобудування: Закон України від 14.10.1994 р. // 
ВВР України. – 1994. - № 46. – Ст. 411. 
8. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: 
Закон України від 24.02.1994 р. // ВВР України. – 1994. - № 27. – Ст. 218. 
9. Про правовий режим майна, що забезпечує  діяльність Верховної Ради 
України: Закон України від 13.12.1996 р. // ВВР України. – 1997. - № 19. - Ст. 
140. 
10. Про державну податкову службу України: Закон УРСР від 04.12.1990 
р. // ВВР УРСР. - 1991. - № 6. – Ст. 37. 
11. Про питання управління державним майном, яке забезпечує діяльність 
Верховної Ради України: Постанова Верховної Ради України від 11.05.2000 р.  
// ВВР України. – 2000. – № 32. - Ст. 267. 
12. Про управління майном, що є у загальнодержавній власності: Декрет 
Кабінету Міністрів України від 15.12.1992 р. // ВВР України. - 1993. - № 7.- Ст. 
52.  
13. Тимчасове положення про порядок реєстрації прав власності на 
нерухоме майно: Затв. наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 р. 
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№ 7/5 в ред. від 28.01.2003 р. № 6/5 // Офіційний вісник України. – 2003. - № 8. 
– Ст. 326. 
14. Рішення Конституційного Суду України по справі про 
адміністративно-територіальний устрій від 13.07.2001 р. № 11-рп/2001 // 
Офіційний вісник України. - 2001. - № 29. – С. 1327. 
15. Інструкція про порядок обліку, оцінки й реалізації конфіскованого, 
безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність 
держави, та скарбів: Затв. наказом Головної державної податкової інспекції 
України від 08.06.1993 р. № 20 // Право и практика. – 2001. - № 13. – С. 70.  
16. Інструкція про порядок виявлення та обліку безхазяйного майна: Затв. 
наказом Міністерства фінансів УРСР від 17.12.1987 р. № 112 // Право и 
практика. – 2001. - № 13. – С. 6.  
17. Про управління державним майном, яке не увійшло до статутних 
фондів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх 
балансі: Затв. наказом Фонду державного майна України та Міністерства 
економіки України від 19.05.1999 р. № 908/68 // Бюлетень законодавства і 
юридичної практики України. – 2003. - № 1. – С. 166. 
 
 
Тема 8 Право спільної власності 
1. Поняття і види права спільної власності. 
2. Право спільної часткової власності, його особливості. 
3. Виділ та поділ майна, що є у спільній частковій власності. 
4. Право спільної сумісної власності та його здійснення. 
5. Виділ і поділ майна, що є у спільній сумісній власності. 
 
Під час вивчення теми, студентам необхідно засвоїти поняття і види 
права спільної власності. Порядок визначення часток у праві спільної часткової 
власності. Право співвласника розпорядитися своєю часткою у праві спільної 
часткової власності. Виділ частки із майна, що є у спільній частковій власності. 
Припинення права на частку у спільному майні за вимогою інших 
співвласників. Поділ майна, що є у спільній частковій власності. Право спільної 
сумісної власності та його здійснення. Виділ частки із майна, що є у спільній 
сумісній власності. Поділ майна, що є у спільній сумісній власності. 
 
Рекомендовані джерела: 
1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. // ВВР України. – 2002. - № 
3-4. – Ст. 27. 
2. Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 р. // ВВР 
України. - 2003. - № 45. - Ст. 341. 
3. Про особисте селянське господарство: Закон України від 15.05.2003 р. 
// ВВР України. – 2003. - № 29. – Ст. 363. 
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4. Про практику застосування законодавства, що регулює право власності 
громадян на жилий будинок: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 
04.10.1991 р. № 7 // Право и практика. – 2002. - № 29. – С. 35.  
 
 
Тема 9 Цивільно-правова відповідальність 
1. Поняття, ознаки та функції цивільно-правової відповідальності.  
2. Види цивільно-правової відповідальності.  
3. Умови цивільно-правової відповідальності.  
4. Цивільно-правова відповідальність незалежно від наявності вини.  
5. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності. 
 
Рекомендована література 
1. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових  зобов’язань: 
Закон України від 22.11.1996 р. // ВВР України. - 1997. - № 5. - Ст. 28. 
2. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р. в ред. від 
15.12.1993 р. // ВВР України. - 1994. - № 1. - Ст. 1.  
3. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. в ред. від 04.10.2001 
р. // ВВР України. – 2002. - № 7. – Ст. 50. 
4. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 
10.04.1992 р. в ред. від 14.03.1995 р. // ВВР України. – 1995. - № 15. - Ст. 99. 
5. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. // 
ВВР України. – 2001. - № 12. – Ст. 64. 
6. Статут залізниць України: Затв. постановою Кабінету Міністрів 
України від 06.04.1998 р. № 457 // Офіційний вісник України. - 1998. - №  14. – 
Ст. 548.  
7. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у 
безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів: Затв. 
постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 р. № 1172 // Офіційний 
вісник України. - 1999. - № 26 .- С.1241. 
8. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про 
відшкодування шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 
27.03.1992 р. № 6 // Вісник Верховного Суду України. – 2004. - № 1. – С. 17. 
9. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з 
відшкодуванням шкоди: Роз’яснення Президії Вищого Арбітражного Суду 
України від 01.04.1994 р. № 02-5/215 // Збірник роз’яснень Вищого 
Арбітражного Суду України. -  Київ : Юрінком Інтер, 1998. - С. 89. 
10. Про судову практику в справах про відшкодування моральної 
(немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 
31.03.1995 р. № 4 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 
2003. - № 3. – С. 369. 
11. Про деякі питання практики застосування Закону України “Про 
оренду державного та комунального майна”: Роз’яснення Президії Вищого 
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Арбітражного Суду України від 25.05.2000 р. № 02-5/237 // Вісник Вищого 
Арбітражного Суду України. - 2000. - № 3. – С. 141. 
12. Про деякі приписи законодавства про відшкодування шкоди, 
заподіяної незаконними діями державних і громадських організацій: 
Інформаційний лист Вищого Арбітражного Суду України від 29.12.2000 р. № 
01-8/795 // Вісник господарського судочинства. – 2001. - № 1. – С. 102.  
13. Про деякі питання, пов’язані з застосуванням індексу інфляції: 
Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду України  від 12.05.1999 р. № 02-5/223 
// Вісник Вищого Арбітражного Суду України. - 1999.-  №  3. - С. 106.    
14. Про деякі питання, порушені у доповідних записках про роботу 
арбітражних судів у 2000 р.: Інформаційний лист Вищого Арбітражного Суду 
України від 07.06.2001 р. № 01-8/665 // Вісник господарського судочинства. - 
2001. - №  3. – С 154.  
 
 
Тема 10 Загальні засади спадкування 
1. Поняття та види спадкування.  
2. Склад спадщини. Час і місце відкриття спадщини.  
3. Право на спадкування, усунення від права на спадкування. 
4. Спадкоємці. Склад спадкового майна. 
5. Поняття і строки прийняття спадщини. Відумерлість спадщини. 
6. Поняття заповіту його види та форма.  
7. Черговість спадкування за законом. Зміна черговості одержання права 
на спадкування.  
8. Розмір частки у спадщині спадкоємців за законом. 
 
Під час вивчення теми студентам необхідно засвоїти поняття та види 
спадкування. Склад спадщини. Час і місце відкриття спадщини. Спадкоємці. 
Право на спадкування, усунення від права на спадкування. Спадкування 
обов’язку відшкодувати майнову шкоду (збитки) та моральну шкоду, яка була 
завдана спадкодавцем. Обов’язок спадкоємців відшкодувати витрати на 
утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця. Оформлення права на 
спадщину. Поняття і строки прийняття спадщини. Відумерлість спадщини. 
Поняття заповіту та його види. Форма заповіту. Скасування та зміна заповіту. 
Недійсність заповіту. Заповідальний відказ. Черговість спадкування за законом. 
Зміна черговості одержання права на спадкування. Розмір частки у спадщині 
спадкоємців за законом. 
 
Рекомендована література: 
1. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. // ВВР України. - 1993.- 
№ 39. - Ст. 383. 
2. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами 
України : Затв. наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 р. № 20/5 
// Офіційний вісник України. – 2004. - № 10. – Ст. 639. 
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3. Правила державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також 
самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх 
типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок: Затв. 
постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 р. № 1388 // Офіційний 
вісник України. – 1998. - № 36. – Ст. 1327. 
4. Про практику розгляду судами справ про спадкування: Постанова 
Пленуму Верховного Суду України від 24.06.1983 р. № 4 // Бюлетень 
законодавства і юридичної практики України. – 1999. - № 5. – С. 41. 
 
 
Змістовний модуль 2.3 Зобов’язальне та договірне право 
Тема 11 Загальні положення про зобов’язання. 
1. Поняття зобов’язання, його зміст та підстави виникнення.  
2. Суб’єкти у зобов’язанні. Заміна сторін у зобов’язанні. Третя особа у 
зобов’язанні.  
3. Види зобов’язань.  
4. Види забезпечення виконання зобов’язання.  
5. Поняття та підстави припинення зобов’язання. 
 
Під час вивчення теми студентам необхідно засвоїти поняття 
зобов’язання, його зміст та підстави виникнення. Суб’єкти у зобов’язанні. 
Заміна сторін у зобов’язанні. Третя особа у зобов’язанні. Види зобов’язань. 
Договірні та позадоговірні зобов’язання; грошові зобов’язання. Види 
забезпечення виконання зобов’язання. Неустойка; порука; гарантія; завдаток; 
застава; притримання. Поняття та підстави припинення зобов’язання. 
 
Рекомендована література: 
1. ЦК України. Глава 47. Ст.ст. 509-525 
2. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань: 
Закон України від 22.11.1996р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. -№ 
5. - Ст. 28. 
3. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про 
відшкодування шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 
27.03.1992 р. № 6 // Вісн. Верхов. Суду України. - 2004. - № 1. - С. 17 – 25. 
4. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з 
відшкодуванням шкоди: Роз'яснення Президії Вищ. арбітражного суду України 
від 01.04.1994 р. № 02-5/215 // 3б. роз'яснень Вищ. арбітражного суду України. - 
К.: Юрінком Інтер, 1998. - С. 89 – 93. 
5. Про судову практику в справах про відшкодування моральної 
(немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верхов. Суду України від 31.03.1995 
р. № 4 // Вісн. Верхов. Суду України. - 2001. - № 3. Вкладка. - С. 1 – 8. 
6. Про деякі питання, пов'язані з застосуванням індексу інфляції: 
Роз'яснення Вищ. арбітражного Суду України від 12.05.1999 р. № 02-5/223 // 
Вісник Вищ. арбітражного Суду України. - 1999.- № 3. - С.106 - 107. 
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7. Про деякі питання, порушені у доповідних записках про роботу 
арбітражних судів у 2000 р.: Інформ. лист Вищ. арбітражного Суду України від 
07.06.2001 р. № 01-8/665 // Вісн. господарського судочинства. - 2001. - № 3. - С. 
154 – 158. 
8. Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // 
Избранные труды по гражданскому праву. В 2-х т., Т.1. Москва : АО “Центр 
ЮрИНФОР”, 2002. 
9. Ігнатенко В.М. Характеристика підстав виникнення недоговірних 
зобов’язань // Проблеми законності. – Харків : НЮАУ.– 2000. – Вип. 45.- С.67-
70. 
10. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. - Москва : 
Гос. изд-во юрид. лит-ры, 1950. - Главы I, II. 
11. Кот О.О. Перехід прав кредиторів: Історія. Теорія. Законодавство. – 
Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 160с. 
12. Карапетов А.Г. Иск о присуждении к исполнению обязательства в 
натуре. Москва : Статут, 2003. – 190с. 
13. Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства третьим лицом. 
Москва :  Статут. 2003. – 92 с. 
14. Сарбаш С.В. Исполнение взаимных обязательств. – Москва :  Статут, 
2004. 
 
 
Тема 12 Загальні положення про договір 
1. Поняття, загальна характеристика та значення цивільно-правового 
договору. 
2. Види цивільних договорів. 
3.  Форма договору. Порядок та стадії його укладення. 
4. . Зміна або розірвання договору, їх  правові наслідки. 
 
Під час вивчення теми студентам необхідно засвоїти поняття, загальну 
характеристику та значення цивільно-правового договору. Питання свободи 
договору та її межі. Види договорів. Реальні та консенсуальні; односторонні, 
двосторонні та багатосторонні; оплатні та безоплатні договори. Зміст договору. 
Типові умови договору. Тлумачення умов договору. Форма договору. Порядок 
та стадії укладення договору 
 
Рекомендована література: 
1. ЦК України. Глава 16. Ст.ст. 204-214; глави 52, 53. Ст.ст. 626-654. 
2. Каперчук В. Зміна або розірвання договору за Цивільним кодексом 
України// Право України.– 2003. – № 8.– С.118-119. 
3. Міхно О. Припинення та розірвання цивільно-правового договору: 
співвідношення понять // Підприємництво, господарство і право.– 2003.– № 9.– 
С.21-24. 
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4. Міхно О. Поняття та види підстав припинення цивільно-правового 
договору// Право України. – 2004.– № 5.– С.135-137. 
5. Сібільов М. Цивільно-правовий договір в механізмі правового 
регулювання суспільних відносин в сфері приватного права// Юридический 
вестник.– 2002.– № 3.– С.105-109. 
6. Сібільов М. Зміст цивільно-правового договору // Вісник Академії 
правових наук України: Зб. Наук. Праць. № 1(32) 2003р.: Збірник наукових 
праць: – Харків : Право, 2003. 
 
 
Тема 13 Окремі види зобов’язань 
1. Зобов’язання, що виникають у зв’язку з передачею майна у власність. 
2. Зобов’язання, що виникають у зв’язку з передачею майна у 
користування. 
3. Зобов’язання, що виникають у зв’язку з виконанням робіт. 
4. Зобов’язання, що виникають у зв’язку з наданням послуг. 
5. Зобов’язання, що виникають у зв’язку з надання фінансових послуг. 
 
 
Під час вивчення теми студентам необхідно засвоїти загальну 
характеристику різних видів договорів, залежно від видів зобов’язань, які 
виникають внаслідок їх укладення. Зобов’язання, що виникають у зв’язку з 
передачею майна у власність: 1) купівля-продаж; 2) дарування. Зобов’язання, 
що виникають у зв’язку з передачею майна у користування: 1) найм (оренда); 2) 
позичка. Зобов’язання, що виникають у зв’язку з виконанням робіт: 1) підряд. 
Зобов’язання, що виникають у зв’язку з наданням послуг: 1) перевезення; 2) 
комісія; 3) доручення. Зобов’язання, що виникають у зв’язку з надання 
фінансових послуг: 1) позика; 2) кредит; 3) факторинг. 
 
Рекомендована література:  
1. Про захист прав споживачів: Закон УРСР від 12.05.1991 р. (зі змінами 
та доповн.) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. - № 30.- Ст. 379. 
2. Про приватизацію державного майна: Закон України від 4.03.1992р. 
№2163-ХІІ в редакції Закону України від 19.02.97р. №89/97-ВР (зі змінами та 
доповн.) // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 17. - Ст. 122. 
3. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу 
приватизацію): Закон України від 06.03.1992 р. в редакції Закону України від 
15.05.96 р. // Відомості Верхов. Ради України. – 1996. - № 34. – Ст. 160. 
4. Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України від 
19.06.1992р. №2482-ХІІ (зі змінами) // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1992. - 
№ 36. - Ст. 524. 
5. Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини: 
Закон України від 23.12.1997 р. (зі змінами та доповн. від 13.09.2001р.) 
//Офіційний вісник України. – 1998. - № 3. – Ст. 75. 
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6. Про нотаріат: Закон України від 02.09. 1993 р. (зі змінами та 
доповненнями) // Відомості Верхов. Ради України. – 1993. - № 39. – Ст. 383. 
7. Про поставку продукції для державних потреб: Закон України від 
22.12.1995р. № 493/95 // Відомості Верховної Ради України. - 1996.- № 3.- Ст. 9; 
Зібрання законодавства України (серія 3).-2001.- № 2.- Ст. 122. 
8. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 
23.12.1997 р. // Відомості Верховної Ради України.— 1992.— № 30.— Ст. 416. 
9. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 р. в редакції 
Закону № 1381-IV від 11.12.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 
1998. — № 16. — Ст. 68. 
10. Про деякі питання практики застосування Закону України “Про 
оренду державного майна”: Роз′яснення президії Вищого арбітражного суду 
України від 07.12.1995 р.// Збірник поточного законодавства України. — 1996. 
— № 12,16. — С. 3,14. 
11. Домбругова А. Загальні положення про договір найму в новому 
Цивільному кодексі України // Юридична Україна. - 2003. - № 10. - С.78-87. 
12. Доронін Д. Орендодавець – птах вільний (Оренда земельних ділянок) 
// Юридична газета.- 2004.- 11 березня(№ 5).- С. 13. 
13. Московченко М. Субаренда нерухомого майна // Юридичний вісник 
України. - 2004.- 10-16 апреля (№ 15).- С.10. 
14. Сєліванова І. Майновий найм (оренда): Господарський чи Цивільний 
кодекс? // Юридична газета.- 2004.- 28 січня (№2).- С.10. 
15. Мусієнко В. Відповідальність орендаря // Вісник прокуратури.- 2003.- 
1-7 беезня (№ 9).- С.14. 
16. Попов Ю. Лізинг змінюється... Лізинг стає “фінансовим” (Нова 
редакція Закону України “Про лізинг”) // Юридична газета. - 2004. - №5. - С.18. 
17. Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних 
робіт: затв. наказом Державного комітету будівництва архітектури та житлової 
політики (Держбуду) України від 5.12.2000 р. № 273 // Офіційний вісник 
України. — 2000. — № 52. — Ст. 2298. 
18. Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених 
будівництвом об’єктів державного замовлення. Затв. Постановою Кабінету 
Міністрів України від 5 серпня 1992р. № 449. // ЗПУ України. – 1992. - №9. – 
Ст. 214. 
19. Порядок державного фінансування капітального будівництва: 
постанова Кабінету Міністрів від 27.12.2001. №1764 // Офіційний вісник 
України. – 2001. - №52. – Ст. 2374. 
20. Правила визначення вартості проектно-пошукувальних робіт для 
будівництва, що здійснюється на території України: Затв. наказом Державного 
комітету будівництва архітектури та житлової політики (Держбуду) України від 
14.12.2000 р. № 285. // Бюлетень законодавства та юридичної практики України 
— 2003 — № 12. — С. 144. 
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21. Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав 
споживачів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.04.1996р. // 
Постанови Пленуму Верховного Суду України. – 2000. – Т.1. – С.112. 
22. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР: В 
редакції Закону № 2745-III  від 04.10.2001 // Відомості Верховної Ради України. 
– 2002.- N 7.- Ст. 50. (З наступними змінами) 
23. Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової 
діяльності: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України від 28.08.2003 № 40 // Офіційний вісник України. - 2003.- № 38. 
Ст. 2047. 
24. Положення про порядок і умови проведення обов'язкового 
страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Затв. 
пост. Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996р. №1175. // Зібрання 
постанов уряду України. - 1996.- № 18.- Ст. 510. (З наступними змінами). 
25. Положення про моторне (транспортне) бюро: Затв. пост. Кабінету 
Міністрів України від 28 вересня 1996р. №1175 // Зібрання постанов уряду 
України. - 1996.- № 18.- Ст. 510. (З наступними змінами). 
26. Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних 
випадків на транспорті: Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 14 серпня 
1996р. №959 // Зібрання постанов уряду України. 1996.- № 16.- Ст. 451. (З 
наступними змінами). 
27. Положення про порядок провадження діяльності страховими 
посередниками: Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1996р. 
№1523. // Зібрання постанов уряду України. 1996.- № 21.- Ст. 590. З 
наступними змінами. 
28. Порядок та вимоги щодо здійснення перестрахування у страховика 
(перестраховика) нерезидента: Затв. пост. КМ України від 04.02.2004.- № 124 // 
Офіційний вісник України. - 2004.- № 5.- Ст. 242. 
 
 
Тема 14 Недоговірні зобов’язання 
(для самостійного вивчення) 
 
Під час самостійного вивчення теми студентам необхідно засвоїти 
особливості зобов’язань з публічної обіцянки винагороди, їх види. Поняття та 
призначення зобов’язань, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя 
фізичної особи. Поняття та призначення зобов’язань, що виникають у зв’язку з 
рятуванням майна іншої особи. Поняття зобов’язань по усуненню загрози 
життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи. 
Зобов’язання, що виникають внаслідок завдання шкоди. Поняття зобов’язань, 
що виникають з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави. 
 
Рекомендована література:  
1. ЦК України. Глави 78-81, 83. Ст.ст. 1144-1165, 1212-1215. 
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2. Порядок и правила проведення обов’язкового страхування 
відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім 
особам: Постанова КМ України від 9 липня 2002. / Збірник урядових 
нормативних актів України. – №30. – Ст. 420. 
3. Інструкція про умови і правила провадження підприємницької 
діяльності (ліцензійні умови) зі створення та утримання гральних закладів, 
організації азартних ігор та контроль за їх дотриманням: Затв. наказом 
Ліцензійної палати України від 11 вересня 1998 р. №86. 
4. Порядок проведення внутрішнього фінансового моніторингу 
суб’єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з 
організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами: 
Постанова КМ України від 20 листопада 2003 р. № 1800 / Збірник урядових 
нормативних актів України. – 2003. – №46. – ст. 848. 
5. Смирнов В.Т. Конкурс в советском гражданском праве. - Москва, 
1964. 
6. Єрьоменко Т.В. Порівняльна характеристика деліктів з інститутом 
набуття, збереження майна без достатньої правової підстави (безпідставне 
збагачення) та іншими зобов’язаннями по захисту цивільних прав. // Вісник 
Хмельницького інституту регіонального управління та права, 2002, №2. С. 198-
200. 
7. Ігнатенко В. М. Односторонні правомірні дії як підстави виникнення 
позадоговірних зобов’язань за Цивільним кодексом України / Державне 
будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. праць. – Вип. 7.– Харків: 
Право, 2004. – С. 104-117. 
8. Ігнатенко В. М. Публічна обіцянка винагороди без оголошення 
конкурсу. / Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №5. - С. 21-23. 
9. Ігнатенко В. М. Публічна обіцянка винагороди за результатами 
конкурсу / Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. праць. – 
Вип. 6. – Харків: Право, 2003. – С. 102-111. 
10. Ігнатенко В.М. Безпідставне збагачення: поняття і види // Проблеми 
законності. – 2001. – Вип. 46. - С.73-78. 
11. Ігнатенко В.М. До питання про місце і структуру інституту 
позадоговірних зобов’язань у зобов’язальному праві України // Проблеми 
правознавства та правоохоронної діяльності: Збірник наукових праць. – 
Донецький УВС при ДНУ. – 2002. - №2. – С.323-327. 
12. Ігнатенко В.М. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування (за 
проектом нового ЦК України) // Проблеми законності. - 2001. – Вип. 50. – С.67-
72. 
13. Ігнатенко В.М. Конкурс у цивільному праві України // Проблеми 
законності. – 2000. – Вип. 42. - С.61-67. 
14. Майданик Р. Договори, пов’язані з азартними іграми (цивільно-
правові аспекти) // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №1. – С.24-
26. 
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15. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину 
незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду: 
Закон України від 01.12.1994 р. // Зібрання законодавства України (серія 3). – 
2001. - № 1. – Ст. 31. 
16. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 
кордону: Закон України від 22.06.2000 р. // Відомості Верхов. Ради України. – 
2000. - № 40. – Ст. 338. 
 
 
МОДУЛЬ 3 Договірне право 
Змістовний модуль 3.1 Основні засади договірного права 
України 
Тема 1 Господарське договірне право України: поняття, 
структура, метод 
1. Поняття господарського договірного права України.  
2.  Метод договірного права.  
3. Система договірного права та характеристика його основних 
інститутів.  
4. Аналогія права та аналогія закону як засоби подолання прогалин в 
регулюванні договірних відносин. 
5. Публічно-правові та приватноправові елементи в господарсько-
договірній діяльності. 
 
Під час вивчення теми студенти повинні засвоїти предмет та метод 
договірного права, його систему, особливості загальної та особливої частин. 
Засвоїти поняття аналогії закону та аналогії права, що застосовуються для 
подолання прогалин у регулювання договірних правовідносин. Виокремити 
публічно-правові та приватноправові елементи договірних правовідносин. 
 
Рекомендовані джерела:  
1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник 
України. – 2003. – №11. – Ст. 462.  
2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник 
України. – 2003. – №11. – Ст. 461.  
3. Беляневич О.А. Господарське договірне право України(теоретичні 
аспекти): Монографія/ О.А. Беляневич. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.  
4. Вінник  О.М.  Господарське  право: навч.  посібник/  О.М.  Вінник. –  
Київ : Правова єдність, 2009. – 766 с.  
5. Господарський  кодекс  України:  науково-практ.  коментар/  За  ред.  
О.І. Харитонова. – Харків : Одіссей, 2007. – 831 с.  
6. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / За ред. О.В. Дзери. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.  
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7.  Науково-практичний  Коментар  до  Господарського  кодексу  України. 
2-е видання,  перероблене  і  доповнене/  За  заг.  ред.  Г.Л.  Знаменського,  В.С. 
Щербини. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 720 с.  
8. Підприємницьке  право:  Підручник/  за  ред.  О.В.  Старцева. – 3-тє  
вид., перероб. і допов. – Київ : Істина, 2007. – 864 с.  
9.  Бервено  С.М.  Проблеми  договірного  права  України:  Монографія/ 
С.М. Бервено. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 392 с.  
10. Мілаш  В.С.  Комерційний договір у контексті сучасних ринкових 
умов: Монографія/ В.С. Мілаш. – Харків: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 
2007. – 440 с.  
11.  Луць  В.В.  Контракти  в  підприємницькій  діяльності:  Навч.  
посібник / В.В. Луць. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. −576 с. 
12. Мілаш В.С. Господарське право: Курс лекцій: У 2-х ч. – Ч.1. – Харків : 
Право, 2008. – 496 с.  
13. Щербина B.C. Господарське право: Підручник/ 4-те вид., перероб. і 
допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 640 с. 
14. Господарське  право: Підручник/ О.П.  Подцерковний,  О.О.  
Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. – Xарків : Одіссей, 
2010. – 424 с. 
15. Брагинский М.И. Договорное право. Кн. 2: Договоры о передаче 
имущества / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – Москва : Статут, 2006. – 780 
с.  
16. Брагинский М.И. Договорное право. Кн. 3: Договоры о выполнении 
работ и оказании услуг/ М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – Москва : Статут, 
2002. – 1038 с.  
17. http://www.rada.gov.ua – Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.  
18. http://www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України.  
 
 
Тема 2 Джерела та принципи господарського договірного 
права України 
1. Загальна характеристика джерел господарського договірного права 
України.  
2. Господарське законодавство України у сфері укладання та виконання 
договорів(внутрішньонаціональний рівень). Можливість застосування до змісту 
договору національного законодавства іноземних країн; поняття колізійних 
норм.  
3. Конвенційний рівень джерел договірного права.  
4. Звичаї ділового обороту(торговельні звичаї), узвичаєння, заведений 
порядок як регулятори господарсько-договірних відносин.  
5. Принципи договірного права та їх закріплення у чинному 
законодавстві.  
6. Свобода договору та її обмеження.  
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Під час вивчення теми студенти повинні ознайомитись із основними 
джерелами, що регулюють договірні відносини в Україні, особливості 
застосування норм, що регулюють договірні відносини на внутрішньо 
національному рівні, а також відносини за участю іноземних елементів. 
Ознайомитись з порядком застосування міжнародних договорів до регулювання 
договірних відносин. Вміти застосовувати звичаї ділового обороту у договірних 
відносинах. Тлумачити принципи договірного права: свобода договору, свобода 
підприємницької діяльності, належного виконання, неприпустимості 
позбавлення права власності, добросовісності тощо. 
 
Рекомендовані джерела:  
1. Конституція України вiд 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради 
України. – 1996. – №30. – Ст. 141.  
2. Господарський кодекс України: Закон України вiд 16.01.2003 р. // 
Офіційний вісник України. – 2003. – №11. – Ст. 462.  
3. Цивільний кодекс України: Закон України вiд 16.01.2003 р. // 
Офіційний вісник України. – 2003. – №11. – Ст. 461.  
4. Про концесії: Закон України від 16 липня 1999 р. // Відомості 
Верховної Ради України. – 1999. – №41. – Ст. 372.  
5. Про угоди про розподіл продукції: Закон України від 14 вересня 1999 р. 
// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №44. – Ст. 391.  
6. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16 грудня 1997 р. (в ред. ЗУ 
від 11 грудня 2003 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №15. – Ст. 
231.  
7. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10 
квітня 1992 р. (в ред. ЗУ від 14 березня 1995 р.) // Відомості Верховної Ради 
України. – 1995. – №15. –  Ст. 99.  
8. Про оренду землі: Закон України від 6 жовтня 1998 р. (в ред. ЗУ від 
2 жовтня 2003 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №10. – Ст. 
102.  
9.  Про  регулювання  товарообмінних(бартерних)  операцій  в  галузі 
зовнішньоекономічної  діяльності:  Закон  України  від 23 грудня 1998 р. // 
Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №5-6. – Ст. 44.  
10. Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних 
відносинах: Закон України від 15 вересня 1995 р. (в ред. ЗУ від 4 жовтня 2001 
р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №6. – Ст. 40.  
11. Про міжнародне приватне право: Закон України  від 23 червня 2005 р. 
// Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №32. – Ст. 422.  
12.  Бервено  С.М.  Проблеми  договірного  права  України:  Монографія / 
С.М. Бервено. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 392 с.  
13.  Подцерковний  О.П.  Грошові  зобов’язання  господарського  
характеру: проблеми теорії і практики/ О.П. Подцерковний. – Київ : 
«Юстініан»,  2006.  – 424 с.  
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14. Мілаш  В.С.  Комерційний договір у контексті сучасних ринкових 
умов: Монографія/ В.С. Мілаш. – Харків: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 
2007. – 440 с.  
15.  Луць  В.В.  Контракти  в  підприємницькій  діяльності:  Навч.  
посібник / В.В. Луць. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. −576 с. 
16. Віхров  О.П.  Організаційно-господарські  правовідносини:  
Монографія/ О.П. Віхров. – Київ : Видавничий Дім«Слово», 2008. – 512 с.  
17. Мілаш В.С. Господарське право: Курс лекцій: У2-х ч. – Ч.1. – Харків : 
Право, 2008. – 496 с.  
18. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА/ Пер. 
с англ. А.С. Комарова. − Москва : Статут, 2006. −735 с.  
19.  Договоры  в  предпринимательской  деятельности/  Отв.  ред.  
Е.А. Павлодский,  Т.Л.  Левшина;  Ин-т  законод.  и  сравнит.  правоведения. –  
Москва : Статут, 2008. – 509 с.  
20. Кратенко  М.В.  Злоупотребление  свободой  договора: частно-
правовые  и  публично-правовые  аспекты:  Монография/  М.В.  Кратенко. –  
Москва : Волтерс Клувер, 2010. – 208 с.  
21.  http://www.rada.gov.ua – Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.  
22.  http://www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України.  
 
 
Тема 3 Основи вчення про господарські зобов’язання 
1. Поняття та види господарських зобов’язань.  
2. Підстави виникнення господарських зобов’язань.  
3. Публічні зобов’язання у сфері господарювання.  
4. Суб’єктний склад організаційно-господарських зобов’язань.  
5. Загальні умови виконання господарських зобов’язань.  
6. Передоручення  виконання  майново-господарських  зобов’язань 
(переадресування  прийняття  виконання  майново-господарських  зобов’язань); 
делегування  прав(повноважень)  за  організаційно-господарськими 
зобов’язаннями.  
7. Заміна осіб в господарському зобов’язанні.  
8. Підстави припинення господарських зобов’язань.  
 
Під час вивчення теми студенти повинні ознайомитись з поняттям та 
видами господарських зобов’язань (договірні та не договірні; майново-
господарські, організаційно-господарські, соціально-комунальні), підставами їх 
виникнення (договір, закон, акт управління, створення об’єктів інтелектуальної 
власності тощо). Особливості зазначених видів зобов’язань, їх виконання та 
підстави припинення. 
 
Рекомендовані джерела:  
1. Конституція України вiд 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради 
України. – 1996. – №30. – Ст. 141.  
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2. Господарський кодекс України: Закон України вiд 16.01.2003 р. // 
Офіційний вісник України. – 2003. – №11. – Ст. 462.  
3. Цивільний кодекс України: Закон України вiд 16.01.2003 р. // 
Офіційний вісник України. – 2003. – №11. – Ст. 461.  
4. Беляневич О.А. Господарське договірне право України(теоретичні 
аспекти): Монографія/ О.А. Беляневич. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.  
5.    Вінник  О.М.  Господарське  право: Навч.  посібник/  О.М.  Вінник. –  
Київ : Правова єдність, 2009. – 766 с.  
6. Господарський  кодекс  України:  науково-практ.  коментар/  За  ред.  
О.І Харитонова. – Харків : Одіссей, 2007. – 831 с.  
7. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / За ред. О.В. Дзери. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.  
8. Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / За ред. О.В. Дзери. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.  
9.  Мічурін  Є.О.  Техніка  складання  договорів:  Навч.-практ.  посібник / 
Є.О. Мічурін– Харків : Юрсвіт, 2006. – 536 с.  
10. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України/ За ред. 
В.М. Коссака. – Київ : Істина, 2007.  
11.  Науково-практичний  Коментар  до  Господарського  кодексу  
України. 2-е видання,  перероблене  і  доповнене/  За  заг.  ред.  Г.Л.  
Знаменського, В.С. Щербини. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 720 с.  
12. Підприємницьке право: Підручник/ за ред. О.В. Старцева. – 3-тє вид., 
перероб. і допов. – Київ : Істина, 2007. – 864 с.  
13.  http://www.rada.gov.ua – Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.  
14. http://www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України.  
 
Тема 4 Види забезпечення виконання господарських 
зобов’язань 
1. Загальні умови та види забезпечення виконання господарських 
зобов’язань.  
2. Порука як засіб забезпечення виконання зобов’язань. 
3. Гарантія як засіб забезпечення виконання зобов’язань.  
4. Застава як засіб забезпечення виконання зобов’язань.  
5. Завдаток та притримання як засоби забезпечення виконання 
зобов’язань.  
 
Під час вивчення теми студентам необхідно знати види забезпечення 
виконання договірних зобов’язань. Порука. Гарантія. Застава. Притримання. 
Завдаток. 
 
 
Рекомендовані джерела:  
1. Конституція України вiд 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради 
України. – 1996. – №30. – Ст. 141.  
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2. Господарський кодекс України: Закон України вiд 16.01.2003 р. // 
Офіційний вісник України. – 2003. – №11. – Ст. 462.  
3. Цивільний кодекс України: Закон України вiд 16.01.2003 р. // 
Офіційний вісник України. – 2003. – №11. – Ст. 461.  
4. Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 р. // Відомості Верховної 
Ради України. – 2003. – №38. – Ст. 313.  
5. Беляневич О.А. Господарське договірне право України(теоретичні 
аспекти): Монографія/ О.А. Беляневич. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.  
6.    Вінник  О.М.  Господарське  право: Навч.  посібник/  О.М.  Вінник. –  
Київ : Правова єдність, 2009. – 766 с.  
7.  Господарський  кодекс  України:  науково-практ.  коментар/  За  ред. 
О.І Харитонова. – Харків : Одіссей, 2007. – 831 с.  
8. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / За ред. О.В. Дзери. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.  
9. Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / За ред. О.В. Дзери. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.  
10.  Мічурін  Є.О.  Техніка  складання  договорів:  Навч.-практ.  посібник 
/ Є.О. Мічурін– Харків : Юрсвіт, 2006. – 536 с.  
11. Науково-практичний  коментар  Цивільного  кодексу  України/  За  
ред. В.М. Коссака. – Київ : Істина, 2007.  
12.  Науково-практичний  Коментар  до  Господарського  кодексу  
України 2-е видання,  перероблене  і  доповнене/  За  заг.  ред.  Г.Л.  
Знаменського,  В.С. Щербини. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 720 с.  
13. Підприємницьке право: Підручник/ за ред..  О.В. Старцева. – 3-тє вид., 
перероб. і допов. – Київ : Істина, 2007. – 864 с.  
14. Луць  В.В. Контракти  в  підприємницькій  діяльності : навч. посібник 
/ В.В. Луць. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. −576 с. 
15. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий/ 
Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков : Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 
2008. – 1296 с.  
16.  Щербина B.C. Господарське  право:  підручник/ B.C.  Щербина. –  К.: 
Юрінком Інтер, 2009. – 640 с. 
17. Господарське право : Підручник / О.П. Подцерковний, 
О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. – Харків : 
Одіссей, 2010. – 424 с. 
17.  http://www.rada.gov.ua – Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.  
19. http://www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України.  
 
 
Тема 5 Правові основи господарсько-договірної 
відповідальності 
1. Поняття господарсько-договірної відповідальності та зміст принципу її 
невідворотності.  
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2. Межі господарсько-договірної відповідальності суб’єктів 
господарювання.  
3. Форми реалізації господарсько-договірної відповідальності. Строки 
позовної давності під час реалізації господарсько-договірної відповідальності у 
судовому порядку.  
4. Досудовий порядок реалізації господарсько-договірної 
відповідальності.  
5. Стягнення збитків за порушення господарсько-договірних зобов’язань.  
6. Оперативно-господарські санкції як засіб господарсько-договірної 
відповідальності.  
7.  Застосування  штрафних  санкцій  за  порушення  господарсько-
договірних зобов’язань.  
 
Піл час вивчення теми студенти повинні засвоїти поняття і межі 
договірної відповідальності та форми її реалізації. Строки позовної давності: 
загальні, спеціальні. Особливості досудового врегулювання спорів та реалізації 
господарсько-договірної відповідальності. Види санкцій за порушення умов 
договорів: стягнення збитків, оперативно-господарські санкції, штрафні санкції. 
 
Рекомендовані джерела:  
1. Конституція України вiд 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради 
України. – 1996. – №30. – Ст. 141.   
2. Господарський кодекс України: Закон України вiд 16.01.2003 р. // 
Офіційний вісник України. – 2003. – №11. – Ст. 462. 
3. Цивільний кодекс України: Закон України вiд 16.01.2003 р. // 
Офіційний вісник України. – 2003. – №11. – Ст. 461. 
4. Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні 
аспекти):  Монографія/ О.А. Беляневич. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.  
5. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / За ред. О.В. Дзери. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.  
6. Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / За ред. О.В. Дзери. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.  
7.  Мічурін  Є.О.  Техніка  складання  договорів:  Навч.-практ.  посібник / 
Є.О. Мічурін. – Харків : Юрсвіт, 2006. – 536 с.  
8.  Науково-практичний  коментар  Цивільного  кодексу  України/  За  
ред. В.М. Коссака. – Київ : Істина, 2007.  
9.  Науково-практичний  Коментар  до  Господарського  кодексу  України 
2-е видання,  перероблене  і  доповнене/  За  заг.  ред.  Г.Л.  Знаменського,  В.С. 
Щербини. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 720 с.  
10. Підприємницьке право: Підручник/ за ред..  О.В. Старцева. – 3-тє вид., 
перероб. і допов. – Київ : Істина, 2007. – 864 с.  
11. Мілаш В.С. Господарське право: Курс лекцій: У 2-х ч. – Ч.1. / 
В.С. Мілаш. – Харків : Право, 2008. – 496 с.  
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12. Мілаш В.С. Господарське право: Курс лекцій: У 2х ч. – Ч.2. / 
В.С. Мілаш. – Харків : Право, 2008. – 336 с.  
12. http://www.rada.gov.ua – Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.  
13. http://www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України.  
 
 
Змістовий модуль 2 Договори у сфері господарювання: загальні 
положення та правові особливості окремих видів 
Тема 6 Теоретичні засади правового регулювання 
договірних відносин у сфері господарювання 
1. Поняття та загальна правова характеристика господарського договору.  
2. Основні функції договору в господарському обороті.  
3. Характер співвідношення господарського договору та господарського 
зобов’язання.  
4. Класифікація господарських договорів.  
5. Істотні умови господарських договорів.  
6. Поняття  та  правове  значення  попереднього  договору  у  сфері 
господарювання. 
7. Поняття та правове значення договору приєднання у сфері 
господарювання.  
 
Під час вивчення теми студенти повинні вивчити поняття та 
характеристику господарського договору, його основні функції. Засвоїти 
відмінність господарського договору від господарського зобов’язання. Види 
господарських договорів: реальні, консенсуальні; довгострокові, 
короткострокові середньострокові, разові; планові, регульовані; про передачу 
майна у власність, про передач майна у користування, підрядні, транспортні, 
про надання послуг, засновницькі; попередні, основні; майнові організаційні. 
Істотні умови господарських договорів: предмет, строк, ціна договору. 
Особливості договору приєднання у сфері господарювання. 
 
Рекомендовані джерела:  
1. Господарський кодекс України: Закон України вiд 16.01.2003 р. // 
Офіційний вісник України. – 2003. – №11. – Ст. 462.  
2. Цивільний кодекс України: Закон України вiд1 6.01.2003 р. // 
Офіційний вісник України. – 2003. – №11. – Ст. 461.  
3. Беляневич О.А. Господарське договірне право України(теоретичні 
аспекти): Монографія/ О.А. Беляневич. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.  
4.    Вінник  О.М.  Господарське  право: навч.  посібник/  О.М.  Вінник. –  
Київ : Правова єдність, 2009. – 766 с.  
5. Господарський  кодекс  України:  науково-практ.  коментар/  За  ред.  
О.І Харитонова. – Харків : Одіссей, 2007. – 831 с.  
6. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / За ред. О.В. Дзери. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.  
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7. Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / За ред. О.В. Дзери. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.  
8.  Мічурін  Є.О.  Техніка  складання  договорів:  Навч.-практ.  посібник / 
Є.О. Мічурін. – Київ : Юрсвіт, 2006. – 536 с.  
9. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України/ За ред. 
В.М. Коссака. – К.: Істина, 2007.  
10.  Науково-практичний  Коментар  до  Господарського  кодексу  
України 2-е видання,  перероблене  і  доповнене /  За заг. ред. 
Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 720 с.  
11. Підприємницьке право: Підручник/ за ред..  О.В. Старцева. – 3-тє вид., 
перероб. і допов. – Київ :  Істина, 2007. – 864 с.  
12. Правове  регулювання  підприємницької  діяльності  у  сфері  торгівлі:  
зб. Нормативно-правових актів/ Упоряд. О.І. Дорошенко. – Дніпропетровськ : 
Дніпрокнига, 2008. – 1056 с.  
13. Хозяйственное право Украины: Учебник/ Под ред. В.К. Мамутова. – 
Київ : Юринком Интер, 2002. – 912 с.  
14. Бервено  С.М.  Проблеми  договірного  права  України:  Монографія. –  
Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 392 с.  
15.  Подцерковний  О.П.  Грошові  зобов’язання  господарського  
характеру: проблеми теорії і практики/ О.П. Подцерковний. – Київ : 
«Юстініан»,  2006.  – 424 с.  
16. Мілаш В.С. Господарське право: Курс лекцій: У 2-х ч. – Ч.1. / 
В.С. Мілаш. – Харків : Право, 2008. – 496 с.  
17. Мілаш В.С. Господарське право: Курс лекцій: У 2х ч. – Ч.2. / 
В.С. Мілаш. – Харків : Право, 2008. – 336 с.  
18. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий/ 
Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков : Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 
2008. – 1296 с.  
19. Збірник нормативно-правових актів(Господарське законодавство 
України: Зб. нормат. актів / Упоряд. В.С. Мілаш. – Харків : Право, 2009. – 720 с.  
20.  ЩербинаB.C. Господарське  право:  Підручник / B.C.  Щербина. –  
Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 640 с. 
21. Господарське  право: Підручник/ О.П.  Подцерковний,  О.О.  
Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. – Харків : Одіссей, 
2010. – 424 с. 
22. Кучер А.Н. Теория и практика преддоговорного этапа: юридический 
аспект/ А.Н. Кучер. – Москва : 2005. – 363 с.  
23.  Договоры  в  предпринимательской  деятельности/  Отв.  ред.  
Е.А. Павлодский,  Т.Л.  Левшина;  Ин-т  законод.  и  сравнит.  правоведения. –  
Москва : Статут, 2008. – 509 с.  
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Тема 7  Загальний  порядок  та  спеціальні  процедури  
укладення господарських договорів 
1. Загальний порядок укладення господарських договорів.  
2. Повноваження на укладення господарських договорів від імені 
юридичних осіб.  
3. Нотаріальне посвідчення та державна реєстрація господарських 
договорів.  
4. Порядок укладення біржових угод.  
5. Укладення договорів за державним замовленням.  
6. Укладення договорів за конкурсом (в межах державно-приватного 
партнерства).  
7. Укладення договорів на публічних торгах (аукціонах).  
 
Під час вивчення теми студенти повинні ознайомитись з порядком 
укладення договорів, в тому числі з а участю представників, що діють на 
підставі закону, довіреності, договору доручення. Види договорів, укладення 
яких вимагає нотаріального посвідчення та державної реєстрації. Способи 
укладення договорів: на біржі, за державним замовленням, за конкурсом, на 
аукціонах та публічних торгах. 
 
Рекомендовані джерела:  
1. Конституція України вiд 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради 
України. – 1996. – №30. – Ст. 141.  
2. Господарський кодекс України вiд1 6.01.2003 р. // Офіційний вісник 
України. – 2003. – №11. – Ст. 462.  
3. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник 
України. – 2003. – №11. – Ст. 461.  
4. Про концесії: Закон України від 16 липня 1999 р. // Відомості 
Верховної Ради України. – 1999. – №41. – Ст. 372.  
5. Про угоди про розподіл продукції: Закон України від 14 вересня 1999 р. 
// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №44. – Ст. 391.  
6. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16 грудня 1997 р. (в ред. ЗУ 
від 11 грудня 2003 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №15. – Ст. 
231.  
7. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10 
квітня 1992 р. (в ред. ЗУ від 14 березня 1995 р.) // Відомості Верховної Ради 
України. – 1995. – №15. –  Ст. 99.  
8. Про оренду землі: Закон України від 6 жовтня 1998 р. (в ред. ЗУ від2 
жовтня 2003 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №10. – Ст. 102.  
9. Про приватизацію державного майна: Закон України від 4 березня 1992 
р. (в ред. ЗУ від 19 лютого 1997 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. 
– № 17. – Ст. 122.  
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10. Про приватизацію невеликих державних підприємств(малу 
приватизацію): Закон  України  від 6 березня 1992 р. (в  ред.  ЗУ  від 15 травня 
1996 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №34. – Ст. 160. 
11. Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 р. // Відомості 
Верховної Ради України. – 2003. – №38. – Ст. 313.  
12  Про здійснення державних закупівель: Закон України вiд 01.06.2010 р.  
// Відомості Верховної Ради України. – 2010. – №33. – Ст. 471.  
13. Про  державно-приватне  партнерство: Закон  України  вiд 01.07.2010 
р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – №40. – Ст. 524.  
14. Про товарну біржу: Закон України від 10 грудня 1991 р. // Відомості 
Верховної Ради України. – 1992. – №10. – Ст. 139.  
15. Бервено  С.М.  Проблеми  договірного  права  України:  Монографія. –  
Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 392 с.  
16.  Подцерковний  О.П.  Грошові  зобов’язання  господарського  
характеру: проблеми теорії і практики. – Київ : «Юстініан», 2006. – 424 с.  
17.  Луць  В.В.  Контракти  в  підприємницькій  діяльності:  Навч.  пос. –  
Київ : Юрінком Інтер, 2008. −576 с. 
18. Мілаш В.С. Господарське право: Курс лекцій: У 2-х ч. – Ч.1. – Харків : 
Право, 2008. – 496 с.  
19. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий/ 
Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков : Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 
2008. – 1296 с.  
20. Щербина B.C. Господарське право: Підручник/ 4-те вид., перероб. і 
допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 640 с. 
21. Господарське  право: Підручник/ О.П.  Подцерковний,  О.О.  
Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. – Харків : Одіссей, 
2010. – 424 с. 
22. Кучер А.Н. Теория  и практика преддоговорного  этапа:  юридический 
аспект. – Москва : 2005. – 363 с.  
23. Брагинский М.И., Договорное право. Кн. 1: Общие положения. / 
М. И. Брагинский, В.В. Витрянский. – Москва : Статут, 2002. – 848 с. 
24.  Договоры  в  предпринимательской  деятельности/  Отв.  ред.  
Е.А. Павлодский,  Т.Л.  Левшина;  Ин-т  законод.  и  сравнит.  правоведения. –  
Москва : Статут, 2008. – 509 с.  
25.  http://www.rada.gov.ua – Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.  
26.  http://www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України.  
 
 
Тема 8 Порядок та підстави зміни, розірвання та визнання 
недійсними господарських договорів 
1. Порядок та підстави зміни господарських договорів.  
2. Порядок та підстави розірвання господарських договорів.  
3. Недійсність господарських договорів: підстави та наслідки.  
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Під час вивчення теми студенти повинні вивчити порядок (позасудовий 
та судовий) та підстави зміни господарських договорів: істотна зміна обставин, 
якими керувалися сторони під час його укладення, істотне порушення договору 
однією зі сторін, інші підстави, передбачені ЦК та ГК. Підстави розірвання 
договорів. Наслідки та підстави, відповідно до яких договір вважається 
недійсним (нікчемним або оспорюваним). 
 
Рекомендовані джерела:  
1. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник 
України. – 2003. – №11. – Ст. 462.  
2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник 
України. – 2003. – №11. – Ст. 461.  
3. Беляневич О.А. Господарське договірне право України(теоретичні 
аспекти): Монографія. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.  
4.  Вінник О. М. Господарське право : навч. посібник / 2-ге вид., змін. та 
доп. – Київ : Правова єдність, 2009. – 766 с.  
5. Господарський  кодекс  України:  науково-практ.  коментар/  За  ред.  
О.І. Харитонова. – Харків : Одіссей, 2007. – 831 с.  
6. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / За ред. О.В. Дзери. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.  
7. Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / За ред. О.В. Дзери. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.  
8. Мічурін Є.О. Техніка складання договорів: Навч.-практ. посібник. – 
Харків : Юрсвіт, 2006. – 536 с.  
9. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України/ За ред. 
В.М. Коссака. – Київ : Істина, 2007.  
10.  Науково-практичний  Коментар до Господарського  кодексу України; 
2-е видання,  перероблене  і  доповнене/  За  заг. ред. Г.Л.  Знаменського,  В.С. 
Щербини. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 720 с.  
11. Підприємницьке право: Підручник/ за ред..  О.В. Старцева. – 3-тє вид., 
перероб. і допов. – Київ : Істина, 2007. – 864 с.  
12. Правове  регулювання  підприємницької  діяльності  у  сфері  торгівлі:  
зб. Нормативно-правових актів/ Упоряд. О.І. Дорошенко. – Дніпропетровськ : 
Дніпрокнига, 2008. – 1056 с.  
13. Хозяйственное право Украины: Учебник/ Под ред. В.К. Мамутова. – 
Київ : Юринком Интер, 2002. – 912 с.  
14. Бервено  С.М.  Проблеми  договірного  права  України:  Монографія. –  
Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 392 с.  
15. Мілаш  В.С.  Комерційний договір у контексті сучасних ринкових 
умов: Монографія. – Харків: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. – 440 с.  
16. Мілаш В.С. Господарське право: Курс лекцій: У 2-х ч. – Ч.1. – Харків : 
Право, 2008. – 496 с.  
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17. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий/ 
Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков : Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 
2008. – 1296 с.  
18. Збірник нормативно-правових актів (Господарське законодавство 
України: Зб. нормат. актів/ Упоряд. В.С. Мілаш. – Харків : Право, 2009. – 720 с.  
19. Щербина B.C. Господарське право: Підручник/ 4-те вид., перероб. і 
допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 640 с. 
20. Господарське  право: Підручник/ О.П. Подцерковний, 
О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. – Харків : 
Одіссей, 2010. – 424 с.  
21. А.Н. Кучер.  Теория  и  практика  преддоговорного  этапа:  
юридический аспект. – Москва, 2005. – 363 с.  
22. http://www.rada.gov.ua – Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.  
23. http://www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України.  
 
 
Тема 9 Правовий аналіз окремих видів договорів у сфері 
господарювання 
1. Правовий аналіз договорів про передачу майна у власність та 
користування (договорів купівлі-продажу, поставки, міни(бартеру), 
приватизаційних угод, договорів лізингу, оренди державного та комунального 
майна, оренди землі тощо).  
2.  Правовий  аналіз  договорів  про  виконання  робіт (договорів  
побутового, будівельного  підряду,  підряду  на  проектні  та  пошукові  роботи,  
виконання науково-дослідних  або  дослідно-конструкторських  та  
технологічних  робіт тощо).  
3.  Правовий  аналіз  договорів  про  надання  послуг (договорів  про  
надання посередницьких  послуг,  транспортних  послуг,  банківських  послуг,  
страхових послуг тощо)  
4. Правовий аналіз договору про спільну підприємницьку діяльність, 
договору простого товариства та засновницького договору.  
 
Піж час вивчення теми студенти повинні засвоїти особливості окремих 
груп договорів: про передачу майна у власність, про виконання робіт, надання 
послуг, про спільну діяльність. Вивчити які види договорів належать до 
вказаних груп. 
Рекомендовані джерела:  
1. Конституція України вiд 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради 
України. – 1996. – №30. – Ст. 141.  
2. Господарський кодекс України: Закон України вiд 16.01.2003 р. // 
Офіційний вісник України. – 2003. – №11. – Ст. 462.  
3. Цивільний кодекс України: Закон України вiд 16.01.2003 р. // 
Офіційний вісник України. – 2003. – №11. – Ст. 461.  
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4. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16 грудня 1997 р. (в ред. ЗУ 
від 11 грудня 2003 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №15. – Ст. 
231.  
5. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10 
квітня 1992 р. (в ред. ЗУ від 14 березня 1995 р.) // Відомості Верховної Ради 
України. – 1995. – №15. – Ст. 99.  
6. Про оренду землі: Закон України від 6 жовтня 1998 р. (в ред. ЗУ від 2 
жовтня 2003 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №10. – Ст. 102.  
7. Про приватизацію державного майна: Закон України від 4 березня 1992 
р. (в ред. ЗУ від 19 лютого 1997 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. 
– № 17. – Ст. 122.  
8. Про приватизацію невеликих державних підприємств(малу 
приватизацію): Закон  України  від 6 березня 1992 р. (в  ред.  ЗУ  від 15 травня 
1996 р.) / Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №34. – Ст. 160.  
9.  Про  регулювання  товарообмінних(бартерних)  операцій  в  галузі 
зовнішньоекономічної  діяльності:  Закон  України  від 23 грудня 1998 р. // 
Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №5-6. – Ст. 44.  
10. Про операції  з  давальницькою  сировиною  у  зовнішньоекономічних 
відносинах: Закон України  від 15 вересня 1995 р. (в ред. ЗУ від 4 жовтня 2001 
р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №6. – Ст. 40.  
11. Про страхування:  Закон України  від 7 березня 1996 р. (в редакції ЗУ 
від 4 жовтня 2001 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №7. – Ст. 
50.  
12. Рєзнікова В.В. Правове регулювання посередництва у сфері 
господарювання (теоретичні аспекти): Монографія/ В.В. Рєзнікова. – 
Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2010. 
−706 с. 
13. Кучер А.Н. Теория и практика преддоговорного этапа: юридический 
аспект/ А.Н. Кучер. – Москва : 2005. – 363 с.  
14. Брагинский М.И. Договорное право. Кн. 2: Договоры о передаче 
имущества / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – Москва : Статут, 2006. – 780 
с.  
15. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 3: 
Договоры о выполнении работ и оказании услуг/ М.И. Брагинский, В.В. 
Витрянский. – Москва : Статут, 2002. – 1038 с.  
16. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 4: 
Договоры о перевозке,  буксировке,  транспортной  экспедиции  и  иных  
услугах  в  сфере транспорта / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – Москва : 
Статут, 2006. – 910 с.  
17. Брагинский М.И. Договорное право. Кн. 5. В двух томах. Том 1: 
Договоры  о  займе,  банковском  кредите  и  факторинге.  Договоры, 
направленные на создание коллективных образований / М.И. Брагинский, 
В.В. Витрянский. – Москва : Статут, 2006. – 736 с.  
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18. Брагинский М.И. Договорное право. Кн. 5. В двух томах. Том2: 
Договоры о банковском вкладе, банковском счете; банковские расчеты. 
Конкурс, договоры об играх и пари. / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – 
Москва : Статут, 2006. – 623 с.  
19. http://www.rada.gov.ua – Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.  
20. http://www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України.  
 
 
Тема 10 Правові  основи  безготівкових  та  готівкових 
розрахунків  у господарському обороті України 
1. Правове регулювання безготівкових розрахунків у господарській 
діяльності.  
2. Основні принципи організації безготівкових розрахунків.  
3. Загальна характеристика основних видів платіжних інструментів.  
4. Поняття та правове регулювання касових операцій.  
 
Під час вивчення теми студенти повинні вивчити основні нормативно-
правові акти, що регулюють порядок проведення безготівкових розрахунків, та 
основні принципи їх організації. Основні види платіжних інструментів: 
платіжні доручення, платіжні вимоги,вимоги-доручення,векселі, чеки, 
банківські платіжні картки. Їх загальна характеристика відповідно до 
законодавства. Правове регулювання касових операцій. 
 
Рекомендовані джерела: 
1. Господарський кодекс України: Закон України вiд 16.01.2003 р. // 
Офіційний вісник України. – 2003. – №11. – Ст. 462.  
2. Цивільний кодекс України: Закон України вiд 16.01.2003 р. // 
Офіційний вісник України. – 2003. – №11. – Ст. 461.  
3. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України 
від 23 вересня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №40. – Ст. 
364.  
4. Інструкція  про  безготівкові  розрахунки  в  Україні  в  національній  
валюті, затверджена постановою Правління НБУ від 21 січня 2004 р. №22 // 
Офіційний Вісник України. – 2004. – №13. – Ст. 908.  
5. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в 
Україні, затверджене  Постановою  правління  НБУ  від 15 грудня 2004 р.  
№637 // Офіційний вісник України. – 2005. – №3. – Ст. 155.  
6. Беляневич О.А. Господарське договірне право України(теоретичні 
аспекти): Монографія / О.А. Беляневич. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.  
7.    Вінник  О.М.  Господарське  право:  Навч.  посібник/  О.М.  Вінник. –  
Київ : Правова єдність, 2009. – 766 с.  
8. Господарський  кодекс  України:  науково-практ.  коментар/  За  ред.  
О.І. Харитонова. – Харків : Одіссей, 2007. – 831 с.  
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9. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / За ред. О.В. Дзери. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.  
10. Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / За ред.  О.В. Дзери. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.  
11. Мічурін Є.О. Техніка складання договорів: Навч.-практичний 
посібник/ Є.О. Мічурін. – Харків : Юрсвіт, 2006. – 536 с.  
12. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України/ За ред. 
В.М. Коссака. – Київ : Істина, 2007.  
13.  Науково-практичний  Коментар  до  Господарського  кодексу  
України 2-е видання,  перероблене  і  доповнене/  За  заг.  ред.  Г.Л.  
Знаменського,  В.С. Щербини. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 720 с.  
14. Підприємницьке право: Підручник/ за ред. О.В. Старцева. – 3-тє вид., 
перероб. і допов. – Київ : Істина, 2007. – 864 с.  
15. Правове  регулювання  підприємницької  діяльності  у  сфері  торгівлі:  
зб. Нормативно-правових актів/ Упоряд. О.І. Дорошенко. – Дніпропетровськ : 
Дніпрокнига, 2008. – 1056 с.  
16. Хозяйственное право Украины: Учебник/ Под ред. В.К. Мамутова. – 
Київ : Юринком Интер, 2002. – 912 с.  
17. Мілаш В.С. Господарське право: Курс лекцій: У2х ч. – Ч.2. / В.С. 
Мілаш. – Харків : Право, 2008. – 336 с.  
18. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий/ 
Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008. 
– 1296 с.  
19.  Щербина B.C. Господарське  право:  Підручник/ B.C.  Щербина. –  
Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 640 с.  
20. Брагинский М.И. Договорное право. Кн. 5. В двух томах. Том 2: 
Договоры о банковском вкладе, банковском счете; банковские расчеты. 
Конкурс, договоры об играх и пари / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – 
Москва : Статут, 2006. – 623 с.  
21.  Договоры  в  предпринимательской  деятельности/  Отв.  ред.  
Е.А. Павлодский,  Т.Л.  Левшина;  Ин-т  законод.  и  сравнит.  правоведения. –  
Москва : Статут, 2008. – 509 с. 
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ 
РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРИВАТНОПРАВОВИХ ВІДНОСИН» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ 
ФОРМИ НАВЧАННЯ 
Мета контрольної роботи полягає в тому, щоб допомогти слухачам у 
вивченні курсу «Законодавче забезпечення приватноправових відносин», а 
також в перевірці засвоєння ними певного матеріалу, вміння самостійно 
аналізувати конкретну ситуацію і правильно застосовувати діюче 
законодавство. Контрольна робота повинна бути виконана за одним із 
варіантів.  
Остання цифра залікової книжки студента відповідає номеру варіанта, 
тобто: 
1 – перший варіант; 2 – другий варіант; 
3 – третій варіант; ...0 – десятий варіант. 
Заміна варіантів не допускається 
Студенти, насамперед, повинні ознайомитись із запропонованим 
матеріалом, враховуючи вказівки для самостійного вивчення курсу 
«Законодавче забезпечення приватноправових відносин». 
Починаючи працювати над завданнями, треба передусім уважно вивчити 
теоретичний матеріал в навчальній літературі, ознайомитися з відповідними 
нормативно-правовими актами. 
Завдання повинні являти собою розгорнуту і обґрунтовану відповідь на 
поставлені запитання, посилання на застосовані нормативно-правові акти, їх 
назву, ким і коли прийняті, де надруковані. 
Наприкінці контрольної необхідно розмістити список використаної 
літератури. 
Загальний обсяг роботи повинен становити 20 – 24 аркушів. 
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Варіанти 
контрольних робіт з курсу «Законодавче забезпечення приватноправових 
відносин» 
 
Варіант 1 
1. Цивільна правоздатність та дієздатність фізичної особи, їх зміст 
2. Поняття міжнародного приватного права, його предмет, відмінність від 
міжнародного публічного права 
3. Поняття і основні засади (принципи) виконання зобов’язань. Принцип 
належного виконання зобов’язань 
 
Варіант 2 
1. Колізійні норми у міжнародному приватному праві:поняття та структура 
2. Припинення юридичної особи, його види  
3. Регресні зобов’язання (поняття, підстави виникнення, виконання, 
припинення  
 
Варіант 3 
1. Джерела міжнародного приватного права 
2. Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою 
відповідальністю  
3. Договір дарування  
 
Варіант 4 
1. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права 
2. Види колізійних норм та основні формули прикріплення 
3. Зміна або розірвання договору, правові наслідки 
 
Варіант 5 
1. Поняття та види об’єктів цивільних прав 
2. Встановлення змісту та застосування іноземного права 
3. Поняття, зміст і різновиди договору найму (оренди) майна 
 
Варіант 6 
1. Види і умови цивільно-правової відповідальності 
2. Загальна характеристика угод СОТ щодо міжнародної торгівлі 
3. Публічний договір, договір приєднання, попередній договір 
 
Варіант 7 
1. Поняття права власності. Суб’єкти і об’єкти права власності 
2. Кваліфікація колізійної норми. Конфлікт кваліфікації 
3. Забезпечення виконання зобов’язання: поняття; загальні умови та види 
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Варіант 8 
1. Зміст права власності. Здійснення права власності. Обов’язки власника та 
обмеження його прав 
2. Міжнародно-правове регулювання праці. 
3. Поняття, загальна характеристика та функції зобов’язального права 
 
Варіант 9 
1. Відкриття спадщини. Час і місце відкриття спадщини. Право на 
обов’язкову частку у спадщині. 
2. Застереження про публічний порядок та імперативні норми в МПрП 
3. Договір перевезення вантажу, пасажирів та багажу 
 
Варіант 10 
1. Загальна характеристика правового статусу юридичних осіб в МПП 
2. Правові наслідки передачі товару неналежної якості за договором  
купівлі-продажу 
3. Поняття цінних паперів як об’єктів цивільних прав. Класифікація цінних 
паперів 
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3. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
МОДУЛЬ 1 
1. Які відносини є предметом регулювання міжнародного приватного права  
2. Сформулюйте поняття, іноземного елемента у відносинах цивільно-
правового характеру, вказати його види 
3. Вкажіть, які методи правового регулювання застосовуються в МПрП. 
4. Назвіть засоби встановлення змісту іноземного права, які передбачені 
чином законодавством України 
5. Як співвідносяться міжнародне приватне та міжнародне публічне право? 
Назвіть форми їхньої взаємодії  
6. Вкажіть види джерел МПрП, наведіть приклади 
7. Розкрийте питання про доктрину та «автономію волі» як джерела МПрП. 
8. Розкрийте особливості внутрішнього законодавство як джерела МПрП. 
9. Визначте поняття, структуру та види колізійних норм. 
10.  Які застосовуються основні формули прикріплення та сфера їх 
застосування 
11. Розкрийте основну проблему «конфлікту кваліфікацій» та методи його 
вирішення. 
12. Розкрийте особливості принципів «зворотного відсилання» та 
«відсилання до права третьої країни». 
13.  Розкрийте зміст застереження про публічний порядок. 
14. Розкрийте особливості застосування імперативних норм 
15. Визначте наслідки обходу закону 
16.  Визначте поняття та види правового режиму. 
17.  Визначте поняття та основні відмінності національного режиму та 
режиму найбільшого сприяння 
18. Розкрийте поняття і особливості спеціального режиму 
19.  Що таке взаємність, які її види 
20.  Розкрийте поняття реторсії в МПрП 
21.  Зробіть загальну характеристику суб’єктів МПрП. 
22.  Визначте поняття особистого закону фізичної особи 
23. Розкрийте поняття особистого статуту та «національності» юридичної 
особи. 
24.  Розкрийте статус іноземних юридичних осіб в Україні та правовий 
режим їх діяльності 
25.  Визначте особливості правового положення держави в міжнародних 
цивільних правовідносинах 
26.  Розкрийте поняття та види імунітету держави в МПрП 
27. Визначте колізійні питання права власності 
28. Розкрийте особливості правового режиму власності укр. держави, 
громадян України та укр. юридичних осіб за кордоном. 
29.  Визначте поняття, види та особливості зовнішньоторговельних угод. 
30.  Визначте колізійні питання договорів 
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31. У чому полягають особливості міжнародного договору як форми 
міжнародного приватного права 
32.  Визначте колізійні питання договору міжнародної купівлі-продажу. 
Віденська Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу. 
33. Розкрийте поняття якості товару, вкажіть особливості правового 
регулювання в Україні та інших країнах світу 
34. Визначте особливості правового регулювання міжнародних договорів 
перевезення пасажирів, вантажу і багажу 
35. Перелічите джерела регулювання укладення міжнародних договорів 
перевезення пасажирів, вантажу, багажу автомобільним транспортом 
36. Перелічите джерела регулювання укладення міжнародних договорів 
перевезення пасажирів, вантажу, багажу залізничним транспортом 
37. Перелічите джерела регулювання укладення міжнародних договорів 
перевезення пасажирів, вантажу, багажу водним транспортом 
38. Визначте колізійні питання спадкування за законом та за заповітом. 
39. Розкрийте особливості спадкування нерухомості в Україні. 
40. Визначте особливості спадкування в договорах про правову допомогу 
41. Визначте правила застосування іноземного трудового права. 
42. Які загальні положення про трудові права іноземців в Україні та громадян 
України за кордоном 
43. Визначте юридичну природу міжнародного комерційного арбітражу. 
44. Назвіть і охарактеризуйте відомі вам види міжнародного комерційного 
арбітражу 
45. Розкрийте особливості міжнародного комерційного арбітражного суду 
при Торгово-промисловій палаті України 
46. Особливості діяльності міжнародних комерційних арбітражів ad-hoc. 
47. Розкрийте особливості виконання іноземних арбітражних рішень. 
48. Назвіть підстави визнання рішення міжнародного комерційного 
арбітражу недійсним. Яка процедура для цього передбачена 
49. Яким чином вплинув Типовий закон ЮНСІТРАЛ на формування 
національного законодавства з питань міжнародного комерційного арбітражу 
50.  Які колізійні норми застосовуються по відношенню до власності 
51.  Розкрийте особливості вибору права країни, яке застосовується до 
рухомого майна під час переміщення його в іншу країну. 
52. Вкажіть сферу дії та опишіть структуру Закону України «Про міжнародне 
приватне право». 
53. Що означає поняття «конфлікт кваліфікацій» 
54. Назвіть основні колізійні формули прикріплення 
55. У чому полягають особливості колізійно-правового регулювання 
трудових відносин в МПП? 
56.  Назвіть основні функції Міжнародної організації праці у сфері захисту 
прав трудових мігрантів 
57. У чому полягають особливості матеріально-правового регулювання 
трудових відносин в МПП? 
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58. Охарактеризуйте порядок працевлаштування громадян України за 
кордоном та особливості захисту їхніх трудових прав. 
59. Назвіть основні джерела правового регулювання міжнародних перевезень 
вантажів, пасажирів та багажу 
60. У чому полягають особливості правового положення власності України за 
кордоном 
 
МОДУЛЬ 2 
 
1. Розкрийте поняття предмету цивільного права та методу його правового 
регулювання. 
2. Назвіть принципи, функції та охарактеризуйте систему цивільного права. 
3. Визначте чинні акти цивільного законодавства та їх дію у часі, просторі 
та за колом осіб. 
4. Визначте відмінність аналогії закону та аналогії права. 
5. Назвіть поняття, елементи та види цивільних правовідносин. 
6. Розкрийте підстави виникнення цивільних прав та обов’язків. 
7.  Визначте поняття цивільної правоздатності та дієздатності фізичної 
особи, їх зміст. 
8. Які є підстави обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. 
9.  Які підстави визнання фізичної особи недієздатною. 
10. Розкрийте поняття юридичної особи та її ознаки. 
11.  Назвіть організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права. 
12. Визначте способи припинення юридичної особи, його види. 
13. Розкрийте поняття господарських товариств та їх форми. 
14.  Визначте основні ознаки повного та командитного товариства. 
15. Визначте основні ознаки товариства з обмеженою відповідальністю та 
товариства з додатковою відповідальністю. 
16.  Визначте основні ознаки акціонерного товариства. 
17. Розкрийте поняття та види об’єктів цивільних прав. 
18.  Охарактеризуйте речі як об’єкти цивільних прав, зробіть їх 
класифікацію. 
19.  Охарактеризуйте гроші і валютні цінності як об’єкти цивільних прав. 
20.  Визначте поняття цінних паперів як об’єктів цивільних прав. Зробіть їх 
класифікацію 
21. Розкрийте поняття правочину та його ознаки. Зробіть класифікацію 
правочинів. 
22.  Назвіть загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності 
правочину. 
23. Розкрийте поняття та види недійсних правочинів. 
24. Назвіть види та умови цивільно-правової відповідальності. 
25. Розкрийте підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності. 
26. Надайте загальну характеристику речового права. 
27.  Розкрийте поняття права власності. Суб’єкти і об’єкти права власності. 
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28.  Розкрийте зміст права власності, здійснення права власності. Обов’язки 
власника та обмеження його прав.  
29.  Які є підстави набуття та припинення права власності. 
30. Надайте загальну характеристику права спільної часткової та спільної 
сумісної власності. 
31. Визначте поняття і види спадкування. Склад спадщини. 
32.  Що таке відкриття спадщини. Час і місце відкриття спадщини. Право на 
обов’язкову частку у спадщині. 
33. Хто є спадкоємцями. Право на спадкування. Усунення від права на 
спадкування. 
34.  Надайте поняття заповіту та його види. Умови дійсності заповіту.  
35. Розкрийте умови скасування і зміна заповіту. Визнання заповіту 
недійсним, його виконання. 
36. Вкажіть особливості заповіту з умовою та заповіту подружжя.  
37. Яка черговість спадкування за законом. 
38.  Що таке прийняття спадщини. Строк прийняття спадщини та наслідки 
його пропущення.  
39. Розкрийте поняття, загальну характеристику та функції зобов’язального 
права.  
40. Що є зобов’язання (поняття, зміст, підстави виникнення) Види 
зобов’язань.  
41. Охарактеризуйте види множинності осіб у зобов’язанні. Часткові, 
солідарні та субсидіарні зобов’язання. 
42. Надайте характеристику регресним зобов’язанням (поняття, підстави 
виникнення, виконання, припинення). 
43. Визначте поняття і основні засади (принципи) виконання зобов’язань. 
Принцип належного виконання зобов’язань. 
44. Які є умови забезпечення виконання зобов’язання: поняття; загальні 
умови та види. 
45. Розкрийте поняття і класифікація цивільно-правових договорів: критерії, 
підстави та значення класифікації у цивільному праві. 
46. Визначте відмінності між публічним договором, договором приєднання, 
попереднім договором. 
47. Що таке договір на користь третьої особи. 
48. Які є стадії укладення цивільно-правового договору. Вирішення 
переддоговірних спорів. 
49. Які є умови зміни або розірвання договору, правові наслідки 
50. Розкрийте поняття, предмет, форма, різновиди договору купівлі-продажу. 
51. Визначте права та обов’язки сторін за договором купівлі-продажу. 
52. Які правові наслідки передачі товару неналежної якості за договором  
купівлі-продажу. 
53. Надайте правову характеристику договору дарування. 
54. Визначте поняття, зміст і різновиди договору найму (оренди) майна. 
55. Надайте правову характеристику договору найму (оренди) житла. 
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56. Надайте правову характеристику договору позички. 
57. Надайте правову характеристику договору позики 
58. Надайте характеристику зобов’язанням, що виникають у зв’язку з 
виконанням робіт. 
59. Надайте характеристику зобов’язанням, що виникають із договорів про 
надання послуг: поняття, зміст, відповідальність. 
60. Надайте характеристику недоговірним зобов’язанням. 
 
МОДУЛЬ 3 
 
1. Господарське договірне право України: поняття та структура. 
2. Метод договірного права.  
3. Система договірного права та характеристика його основних інститутів.  
4. Загальна  характеристика  джерел  господарського  договірного  права 
України.  
5. Господарське  законодавство  України  у  сфері  укладання  та  виконання 
договорів(внутрішньонаціональний  рівень).  Можливість  застосування  до 
змісту  договору  національного  законодавства  іноземних  країн;  поняття 
колізійних норм.  
6. Конвенційний рівень джерел договірного права.  
7. Звичаї  ділового  обороту(торговельні  звичаї),  узвичаєння,  заведений 
порядок як регулятори господарсько-договірних відносин.  
8. Принципи договірного права та їх закріплення у чинному законодавстві.  
9. Свобода договору та її обмеження.  
10. Аналогія  права  та  аналогія  закону  як  засоби  подолання  прогалин  в 
регулюванні договірних відносин.  
11. Публічно-правові  та  приватноправові  елементи  в  господарсько-
договірній діяльності.  
12. Поняття та види господарських зобов’язань.  
13. Підстави виникнення господарських зобов’язань.  
14. Публічні зобов’язання у сфері господарювання.  
15. Суб’єктний склад організаційно-господарських зобов’язань.  
16. Загальні умови виконання господарських зобов’язань.  
17. Вимоги  виконання  господарського  зобов’язання  щодо  суб’єкта,  часу, 
місця, способу.  
18. Передоручення  виконання  майново-господарських  зобов’язань 
(переадресування  прийняття  виконання  майново-господарських  зобов’язань); 
делегування  прав(повноважень)  за  організаційно-господарськими 
зобов’язаннями.  
19. Заміна осіб у господарському зобов’язанні.  
20. Загальні  умови  та  види  забезпечення  виконання  господарських 
21. зобов’язань.  
22. Порука як засіб забезпечення виконання зобов’язань.  
23. Гарантія як засіб забезпечення виконання зобов’язань.  
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24. Застава як засіб забезпечення виконання зобов’язань.  
25. Завдаток та притримання як засоби забезпечення виконання зобов’язань.  
26. Підстави припинення господарських зобов’язань.  
27. Поняття господарсько-договірної відповідальності та зміст принципу її 
невідворотності.  
28. Поняття форс-мажору як підстави звільнення від відповідальності за 
невиконання(неналежне виконання) господарсько-договірних зобов’язань 
29. Межі  господарсько-договірної  відповідальності  суб’єктів 
господарювання.  
30. Форми  реалізації  господарсько-договірної  відповідальності.  Строки 
позивної давності під час реалізації господарсько-договірної відповідальності у 
судовому порядку.  
31. Досудовий порядок реалізації господарсько-договірної відповідальності.  
32. Стягнення збитків за порушення господарсько-договірних зобов’язань.  
33. Оперативно-господарські  санкції  як  засіб  господарсько-договірної 
відповідальності.  
34. Застосування штрафних санкцій за порушення господарсько-договірних 
зобов’язань.  
35. Поняття та функції господарського договору.  
36. Зміст захисної функції господарських договорів.  
37. Загальна правова характеристика договору в господарському обороті.  
38. Характер  співвідношення  господарського  зобов’язання  та 
господарського договору.  
39. Класифікація господарських договорів.  
40. Система господарських договорів.  
41. Поняття типового та примірного договорів.  
42. Істотні  умови  господарських  договорів.  Поняття  захисного 
застереження.  
43. Загальний порядок укладення господарських договорів.  
44. Оферта, її види та умови дійсності.  
45. Повноваження  на  укладення  господарських  договорів  від  імені 
юридичних осіб.  
46. Належна форма господарського договору та наслідки її недотримання.  
47. Нотаріальне  посвідчення  та  державна  реєстрація  господарських 
договорів.  
48. Загальна  характеристика  переддоговірного  етапу  господарсько-
договірної діяльності.  
49. Поняття та види переддоговірних угод у сфері господарювання.  
50. Поняття  та  правове  значення  попереднього  договору  у  сфері 
господарювання.  
51. Поняття  та  правове  значення  договору  приєднання  у  сфері 
господарювання.  
52. Поняття  та  правове  значення  генерального  договору  у  сфері 
господарювання.  
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53. Укладення договорів за рішенням суду.  
54. Види та порядок укладення біржових угод.  
55. Укладення договорів за державним замовленням.  
56. Укладення  договорів  за  конкурсом(в  межах  державно-приватного 
партнерства).  
57. Укладення договорів на публічних торгах(аукціонах).  
58. Укладення договорів у мережі Інтернет.  
59. Порядок і підстави зміни господарських договорів.  
60. Порядок та підстави розірвання господарських договорів.  
61. Недійсність господарських договорів: підстави та наслідки.  
62. Загальна характеристика договору купівлі-продажу та його види.  
63. Загальна  характеристика  договору  постачання.  Міжнародні  правила 
тлумачення торговельних термінів «ІНКОТЕРМС».  
64. Договірно-правове  забезпечення  приватизації  державного  та 
комунального майна в Україні.  
65. Оренда державного та комунального майна в Україні.  
66. Оренда землі в Україні 
67. Договір лізингу у сфері господарювання.  
68. Договір міни(бартеру) у сфері господарювання.  
69. Комерційне посередництво у сфері господарювання.  
70. Господарсько-правове регулювання перевезення вантажів.  
71. Договір транспортного експедирування у сфері господарювання.  
72. Договори про трансфер технологій.  
73. Загальна характеристика договору підряду у сфері господарювання.  
74. Правова характеристика договорів страхування. 
75. Поняття та загальна характеристика договору позики.  
76. Поняття та загальна характеристика кредитних договорів.  
77. Правове  регулювання  безготівкових  розрахунків  у  господарській 
діяльності.  
78. Поняття готівкових розрахунків та порядок їх здійснення.  
79. Засновницький  договір  та  договір  про  спільну  підприємницьку 
діяльність.  
80. Загальна характеристика договору банківського вкладу.  
81. Загальна характеристика договору банківського рахунку.  
82. Правові особливості договору концесії.  
83. Правові особливості угод про розподіл продукції.  
84. Поняття та загальна характеристика договору комерційної концесії.  
85. Поняття  та  правова  характеристика  зовнішньоекономічного  договору 
(контракту).  
86. Правова природа договору зберігання. Спеціальні види зберігання(у 
ломбардах, банках, камерах схову тощо).  
87. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та 
технологічних робіт.  
88. Загальна характеристика договору управління майном.  
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89. Договір комісії: поняття права, істотні умови, права та обов’язки сторін.  
90. Договір доручення: поняття права, істотні умови, права та обов’язки 
сторін.  
91. Транспортні договори: поняття, види, загальна характеристика. 
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